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   ﭼﻜﯿﺪه
ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﻣﺎھﻲ ﻛﯿﻠﻜﺎي درﯾﺎي ﺧﺰر )ﻛﯿﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻛﯿﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  ٣١٣اﻧﮕﻠﮭﺎي  ﻛﺮﻣﻲ 
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﺰ  ٧٨٣١وﻛﯿﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي( ﻛﮫ از ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در طﻮل زﻣﺴﺘﺎن 
ﺷﺪ ﻛﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻚ ﯾﺎﺧﺘﮫ ﯾﺎﻓﺖ  ﻛﺮم و ﮔﻮﻧﮫ ۴اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در  ٨٨٣١
ﺑﻮﻧﻮﻛﻮﺗﯿﻞ ﺳﯿﻨﮕﻮﻻﺗﺎ در روده،  ،ﺳﻜﻮم( ﺑﺨﺶ اﻧﺘﮭﺎﯾﻲ و ﭘﻨﺘﺎﮔﺮاﻣﺎ ﺳﯿﻤﺘﺮﯾﻜﺎ از روده )ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﻲ،وﺳﻮد
ھﻤﭽﻨﯿﻦ  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪروي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش  ﻣﺎزوﻛﺮآﺗﺎ آﻟﻮزا از آﺑﺸﺶ و ﺗﻚ ﯾﺎﺧﺘﮫ ﺗﻠﻮھﺎﻧﻠﻮس ﭘﺮﯾﻔﺮﻣﯿﻦ ﺑﺮ
ﺗﺨﻤﺪان و آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل  ﻛﻨﺘﺮاﺳﻜﻮم و آﻧﯿﺰاﻛﯿﺲ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﻋﻀﻼت وﮔﻮﻧﮫ ھﺎي زﺋﻮﻧﻮز
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي ﻛﻨﯿﻢ ﻛﮫ وﯾﮋﮔﻲ اﺻﻠﻲ  ﻛﻮرﯾﻨﻮزوﻣﺎ اﺳﺘﺮوﻣﻮزوم در روده ﮔﺰارش ﻧﮕﺮدﯾﺪ. ﻣﺎ ﻣﻲ
ﻲ ﻛﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي اﻧﮕﻞ ھﺎي ﺖ ﻛﺮم ھﺎي اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺎھﯿﺎن ﻛﯿﻠﻜﺎﯾﺟﻤﻌﯿ
ﺎ ﻛﻤﯿﺎﺑﻲ ﻓﻮن ﻛﺮﻣﮭﺎي ﺎﯾﺴﮫ ﺑ)درﻣﻘ ﻧﻮﻛﻮﺗﯿﻞ ﺳﯿﻨﮕﻮﻻﺗﺎ اﺳﺖﺑﻮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﻮدوﭘﻨﺘﺎﮔﺮاﻣﺎ ﺳﯿﻤﺘﺮﯾﻜﺎ و
  ﺧﺎرﺟﻲ(.
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ آﺧﺮﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﻛﺮم ھﺎ و اﻛﻮﻟﻮژي ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ اﻧﮕﻠﮭﺎي ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي ﻣﺎھﯿﺎن ﻛﯿﻠﻜﺎ اراﺋﮫ  در
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ ﺳﻮدوﭘﻨﺘﺎﮔﺮاﻣﺎ ﺳﯿﻤﺘﺮﯾﻜﺎ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺪه و
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  درﯾﺎی ﺧﺰر:ﻣﺸﺨﺼﺎت  ١- ١
ﯾﺎﭼﮫ در ﺎﭼﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ. اﯾﻦ دردر ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ درﯾ ١درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪران
 در ﭘﺎﯾﺎن دوران ﭘﻠﯽ اﺳﻦ از ﺷﻮری آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و طﯽ دوراﻧﮭﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺷﮑﻞ، ﻓﺮم و
ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﻧﺎم ﻗﻮﻣﯽ  .ﺑﺮ آن ﻧﮭﺎده ﺷﺪ ٢ﻧﺎم ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﻓﺮم ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ درﯾﺎھﺎ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ و
ﻧﺎم دﯾﮕﺮ اﯾﻦ  ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ. آن ﺑﮫ وﯾﮋه در اطﺮاف ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ و درﯾﺎﭼﮫ ﺑﻮده ﮐﮫ در ﮐﺮاﻧﮫ ھﺎی آن
 درﯾﺎﭼﮫ ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﻗﻮم ﺧﺰر در اطﺮاف اﯾﻦ درﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺮ آن ﻧﮭﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 داری، ﺑﮫ وﻟﮕﺎی ﺳﻔﻠﯽ ﮐﻮچ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺷﻐﻞ آﻧﮭﺎ ﮔﻠﮫ از ﺻﺤﺮاھﺎی آﺳﯿﺎ ﻗﻮم ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺮک ﻧﮋاد ﺑﻮده و
دﺳﺖ ﮫ ﻣﯿﻼدی ﺑ ١١ﻞ ﻗﺮن و اواﯾ ٠١ﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی آﺧﺮ ﻗﺮن ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳ
اﯾﻦ  ﮔﺮﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دﯾﻠﻢ و ﻧﺎﻣﮭﺎی دﯾﮕﺮ ھﻤﭽﻮن درﯾﺎی طﺒﺮﺳﺘﺎن، ﺷﺎھﺰادﮔﺎن روﻣﯽ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪﻧﺪ.
  داﻧﺴﺘﻨﺪ. ﻲﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ آﻧﺮا واﺳﻄﮫ ﺑﮫ درﯾﺎی آزاد ﻣ ﺪود وداﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ آﻧﺮا ﻣﺤ درﯾﺎﭼﮫ ﻧﮭﺎده اﻧﺪ. ﺟﻐﺮاﻓﯽ
 ﺑﯿﻦ درﯾﺎ و ﻋﺪه ای ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪران در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﮫ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده و
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ آﻧﺮا ﺑﺎ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﯾﮑﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻮع  اﻗﯿﺎﻧﻮس زﯾﺮ آب ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه اﺳﺖ و
اﯾﻦ درﯾﺎﭼﮫ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﺮز ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان،  ﮔﻮاه آن ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.آن ﺑﮫ ﺷﺪت  ﮔﻮﻧﮫ آﺑﺰی در
ھﺰار  ٠۴۴ﺗﺎ  ٠٨٣ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. وﺳﻌﺖ آن ﺣﺪود  روﺳﯿﮫ و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،
ﺑﺮاﺑﺮ درﯾﺎﭼﮫ  ٠٢ﺑﺮاﺑﺮ درﯾﺎﭼﮫ ﺑﺎﯾﮑﺎل و  ٣١ﺑﺮاﺑﺮ درﯾﺎﭼﮫ آرال و ۶/۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﮫ 
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﮐﺮاﻧﮫ اﯾﺮان  ٠٩٩ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺪود  ٠٠۴۶ﮐﺮاﻧﮫ اﯾﻦ درﯾﺎ ﺣﺪود  ﻻرژ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. طﻮل
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۵٠٢١  طﻮل درﯾﺎﭼﮫ
  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ٠٢٣  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺮض
  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۴۵۵  ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺷﻤﺎل
  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ٩١٣٩٧  ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ
  ﻣﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ ٠٠٠١  ﻋﻤﯿﻘﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ
  دﻗﯿﻘﮫ٧درﺟﮫ و  ۵۴  دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﺷﻤﺎﻟﯽ
  دﻗﯿﻘﮫ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ٣٣درﺟﮫ و ۶٣  آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﺟﻨﻮﺑﯽ
  دﻗﯿﻘﮫ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ ٣۴درﺟﮫ و۶۴  آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﻏﺮﺑﯽ
  دﻗﯿﻘﮫ طﻮل ﺷﺮﻗﯽ ٠۵درﺟﮫ و ۴۵  آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﺷﺮﻗﯽ
 
 ﺷﻮد. ﺑﮫ آن وارد ﻣﯽ...  ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﻮرا، دﺧﺎﻧﮫ ھﺎی وﻟﮕﺎ،ﺳﺎﻟﮫ رﺳﻮﺑﺎت زﯾﺎدی از رو ھﺮ
اﯾﻦ درﯾﺎﭼﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺰر  دارای ﺟﺰاﯾﺮ ﺷﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. زار اﺳﺖ و ھﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﮫ ﺷﻦ ﮐﺮاﻧﮫ
در ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ  ﻣﺘﺮ، ۶ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ  ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ،
ﺑﻨﺪد درﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در  ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ در طﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﯾﺦ ﻣﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ۴٣٣در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ  و ﻣﺘﺮ ٠٧١
در طﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺧﺰر  ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.درﺟﮫ  ٩ب از ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ درﺟﮫ ﺣﺮارت آ
درﯾﺎﭼﮫ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎی آزاد در  ﻦﺳﻄﺢ اﯾ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽ رﺳﺪ. ٧٢ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﺮارت آب ﺑﮫ ﺣﺪود 
رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ درﯾﺎ ﻣﯽ  ٠۵٣ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺣﺪود  در ﻣﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ. ۵٢-٩٢ﺣﺪود 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ  ﺑﺎﺑﻠﺮود و... ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ، ﺳﻔﯿﺪرود، ﻦ،ﺗﺠ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ: اﺗﺮک،ازﺟﻤﻠﮫ ( ١-١)ﺷﮑﻞ  رﺳﺪ.
  ﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.% آب درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪران را ﺗﺄ۵ﺗﻨﮭﺎ  رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
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  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﯽ آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎی ﺧﺰر -١-١ﮑﻞ ﺷﻤﺎره ﺷ
 ١١
 
 ﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ:در ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺟﺮﯾﺎن دارد ﺗﺄ ﯿﮫ ﺗﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﮫ% ﺑﻘ۵٩
  %(.٣/٩) %( و رودﺧﺎﻧﮫ اورال٠٨رودﺧﺎﻧﮫ ﮐﻮرا )
  
  
  درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﺎھﯿﺎن ٢- ١
 از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺎ ارزش، از درﯾﺎھﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه و درﯾﺎی ﺧﺰر
ﻣﮭﺎﺟﺮ در  ﮔﻮﻧﮫ از ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎﯾﯽ وزﯾﺮ ٣۶ ﮔﻮﻧﮫ و ۴١١طﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﮫ ﺑ ﺷﮭﺮت ﺟﮭﺎﻧﯽ دارد.
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ: ﻧﻮع از آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ٠٢ﮐﮫ ﺣﺪود  درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪران زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ﮐﭙﻮر، ﮐﻔﺎل، ﺳﻔﯿﺪ، ﺳﻮف، ﻣﺎھﯽ(،ﻓﯿﻞ  ﻗﺮه ﺑﺮون و -ﭼﺎﻟﺒﺎش -ﺷﯿﺐ -ﺑﺮون ن)اوزو ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری
  (١٧٣١ وﺛﻮﻗﯽ،) ﻣﺎھﯽ آزاد. ﮐﯿﻠﮑﺎ و ﮐﻠﻤﮫ، ﺳﺲ، ﻣﺎش،
اﻧﺪازه  ﻣﺎھﯿﺎن اﯾﻦ .ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺎھﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد در درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﯿﻠﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ از
از زﻧﺠﯿﺮه ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ  ﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﺬﯾﮫﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ ﺑ ﺪ.ﻨﮐﻨ ﺪ و ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﮫ ای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﮐﻮﭼﮑﯽ دار
 ﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﮭﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪآﻧﮭﺎ ھﻤ ھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دارای ذﺧﺎﺋﺮ ﻏﻨﯽ در درﯾﺎاﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣ
  (۴۶٩١ )ﺑﺮگ، درﯾﺎی ﺧﺰر ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺷﮓ ﻣﺎھﯿﺎن و ﻓﻮک وﯾﺎری، ﻣﺎھﯽ آزاد،ﻣﺎھﯿﺎن ﺧﺎ
ﮐﯿﻠﮑﺎ ﻣﺎھﯿﺎن  ھﺰار ﺗﻦ از ٠٠٣ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران در درﯾﺎی ﺧﺰر ﺳﺎﻻﻧﮫ 
ﺑﻘﺎی  در ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ از ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ
  (۴٨٣١ ،)ﮔﺮاﯾﻠﯽ دارﻧﺪ.ﻋﻨﻮان ﻧﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ( ﮫ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎی ﺧﺰر )ﺑ
 طﯿﻮر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﺮان ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬای اﻧﺴﺎن، دام،  
  (٧٧٣١وھﻤﮑﺎران  )ﺷﻤﺴﯽ رود. آﺑﺰﯾﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ
 allenoepulC) ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ: ﮔﻮﻧﮫ از اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ٣در درﯾﺎی ﺧﺰر   
 allenoepulC) وﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮی( immirg allenoepulC) ﮐﯿﻠﮑﺎی ﭼﺸﻢ درﺷﺖ(، sirtnevirtluc
اﯾﺮان ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﺶ ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور  ﺻﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ در ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.( simrofiluargne
در  ٨۶٣١در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺻﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ از ﻣﺎھﯿﺎن از ﺳﺎل  ٠۵٣١ﺻﯿﺎدی در ﺳﺎل 
  (٣٨٣١و  ٠٨٣١)ﻓﻀﻠﯽ، . ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻠﻮﭘﺌﯽ راﺳﺘﮫ  ٢ﮐﻠﻮﭘﺌﻮﻣﻮرﻓﺎ ﻓﻮق راﺳﺘﮫ ١ﺎ از رده ﻣﺎھﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻠﺌﻮﺳﺖﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑ
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ٤ﮐﻠﻮﭘﺌﯿﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ٣ﻓﻮرﻣﺲ
 
 
 (eadiepulCﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﺷﮓ ﻣﺎھﯿﺎن) ١-٢- ١
از ﭘﮭﻠﻮ ﻓﺸﺮده  ﮐﮫ ﻓﺮم ﺑﺪﻧﺸﺎن دراز و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن دارای اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮑﯽ )ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم( -
در آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارای ﺑﺪﻧﯽ ﻓﺸﺮده ھﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻨﺘﮭﯽ اﻟﯿﮫ ﻣﺘﺼﻞ  در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ ﮔﺮد اﺳﺖ و و
وﺟﻮد  ﮐﮫ از ﮔﻠﻮ ﺗﺎ ﻣﺨﺮج اﻣﺘﺪاد دارد، ٥ﺑﮫ طﺮﻓﯿﻦ ﺷﮑﻢ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻟﺐ ﺗﯿﺰ
ﻧﻤﯽ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺗﺠﺎوز  ۶١از طﻮل ﺑﺪن  ﻧﻤﺎﯾﺪ.د آﻧﮭﺎ در ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣﯽ داﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺗﻌﺪا
 (٨٧٣١ )ﻋﺒﺪﻟﯽ، ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﻟﺨﺖ ﺑﻮده  رﯾﺰد. ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﮭﻮﻟﺖ ﻣﯽ ٦ﺑﺪن از ﻓﻠﺲ ھﺎی داﯾﺮه ای ﺷﮑﻞ -
  در ﺳﺎﻗﮫ دم ﻓﻠﺲ ھﺎی ﺑﺰرگ وﺟﻮد ﻧﺪارد. و
                                                 
 tsoeleT -1
 ahpromoepulC -2
 semrofiepulC -3
 eadiepulC -4
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 diolcyC -2
 ٢١
 
ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ  و دارای دﻧﺪاﻧﮭﺎی رﯾﺰ ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪاﻧﻨﺪ دھﺎن در اﻧﺘﮭﺎی ﺳﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، -
 ﭘﻠﮏ ﺳﻮم ھﺴﺘﻨﺪ. دارای
 .ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﮫ ﭼﺮﺑﯽ اﻧﺪ و اﮐﺜﺮ آﻧﮭﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ -
 (۴٨٣١ ،دارای ﮐﯿﺴﮫ ﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻨﻮاﯾﯽ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ.)ﮔﺮاﯾﻠﯽ -
 
  
  وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﯿﻠﮑﺎ ٢-٢- ١
ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﯿﻠﮑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﻧﺴﺒﺖ  در
در ﻧﻮک آروارھﺎﯾﺸﺎن ﭘﯿﻨﮫ ﺳﺨﺖ و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰات ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی 
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺰرگ از طﺮﯾﻖ آن در ﺣﺎل ﻏﺬا ﺧﻮردن آرواره ھﺎﯾﺸﺎن را وارد ﺳﻄﺢ 
ﻧﻮک )ﺑﺨﺶ  و ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﮭﺎ ﺗﯿﻐﮫ ھﺎی آﺑﺸﺸﯽ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ، زﯾﺮا ﻏﺬا را ﺧﻮب ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ آب ﻣﯽ
ﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎھ ﭘﮭﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﯿﻐﮫ ھﺎی آﺑﺸﺸﯽ طﺎق ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد راﺳﯽ( آن ﺷﮑﺴﺘﮫ و
ﺰ آﺑﯽ ﺳﺒﺰ ﯾﺎ ﺳﺒ آﺑﺸﺸﯽ دور از زﺑﺎن اﺻﻠﯽ اﺳﺖ. رﻧﮓ ﭘﺸﺖ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﮐﯿﻠﮑﺎ آﺑﯽ ﺗﯿﺮه، اوﻟﯿﻦ ﺗﯿﻐﮫ 
اﮔﺮﭼﮫ  ﺑﺎﻟﮫ ھﺎ اﻏﻠﺐ ﺷﻔﺎف ھﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻘﺮه ای دارﻧﺪ. -روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﮭﻠﻮی ﻧﻘﺮه ای رﻧﮓ و ﺷﮑﻢ ﺳﻔﯿﺪ
ﺑﻄﻮر راﯾﺞ، ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎھﯿﺎن  ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﯿﺮه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻟﮫ ﺷﮑﻤﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﮔﮫ ﺳﯿﺎه و
ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺟﮫ  ﺣﻮزه درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺸﺎن دراز ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧ ﮐﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻄﻮر
درﺟﮫ ﺣﺮارت ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ  ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺮر ﺷﻮری آب و طﻮل زﻣﺎن و ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ درﯾﺎی ﺧﺰر در
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ و آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ  ،ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ. ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را
ﻋﻼوه ﮫ ﺣﺮارت ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ. در ھﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺟ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺎﺑﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
  )اﻟﺒﺘﮫ ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﮫ داران( ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ. رﻗﯿﺒﺎناﯾﻦ ﮐﯿﻠﮑﺎ ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر  ﺑﺮ
 ٨٢ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﮐﯿﻠﮑﺎ ﻣﺎھﯿﺎن در ﮔﺴﺘﺮه ﻋﻈﯿﻤﯽ از درﺟﮫ ﺣﺮارﺗﮭﺎی زﯾﺮ ﻧﻘﻄﮫ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از 
آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺗﺨﻢ رﯾﺰی در ﺑﮭﺎر ﺑﮫ  ﺪ.ﺷﻮﻧ از آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺎ آﺑﮭﺎی ﺧﺮوﺷﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و
  ﮔﺮدﻧﺪ.  ﺑﮫ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﭘﺎﯾﯿﺰ  در ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎل ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻧﮭﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﺳﻨﯽ در رﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و 
 ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽﮐﺮ رﺷﺪ ﻣﺬﻧﺚ زودﺗﺮ از ﻣﺎھﯿﺎن ﺆھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻣﺎھﯿﺎن ﻣ
  (۵٧٣١ھﻤﮑﺎران،  )ﭘﻮرﻏﻼم و
ﺑﭽﮫ  ﻣﺎﯾﺴﯿﺪھﺎ، ﮐﻮﭘﮫ ﭘﻮدھﺎ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً  ١ھﺎی ﮐﯿﻠﮑﺎ ﻣﺎھﯿﺎن اﻏﻠﺐ از زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﮭﺎﮔﻮﻧﮫ  
  ﮐﻨﻨﺪ.  ﺑﺎﻻﻧﻮﺳﮭﺎ وﮐﻠﯿﻢ ھﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻼدوﺳﺮھﺎ، ﻣﺎھﯿﺎن،
ﮔﻠﻮ ﺗﺎ ﻣﺨﺮج ﭘﻮﻟﮏ ﻟﺐ ﺗﯿﺰ دﻧﺪاﻧﮫ دار از  ۴٢- ١٣ از ﭘﮭﻠﻮ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه و ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﯿﻠﮑﺎ ﺷﮑﻢ
ﻋﺪد ﻣﯽ  ٩٣-٩۴ﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪان ﺑﻮده، ﺷﮑﺎف دھﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده و ﻣﮭﺮه ھﺎ  دھﺎن ﮐﺎﻣﻼً  ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ  ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪد ﻣﯽ ٨٣- ۴۶ دﻧﺪاﻧﮫ ھﺎی آﺑﺸﺶ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻠﮏ ﯾﺎ دارای ﭘﻠﮏ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﺷﻌﮫ طﻮﯾﻞ در اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دو ٣ﮐﻠﻮﭘﺌﺎ و ٢ھﻮرﻧﮕﺎﻻﺟﻨﺲ  از ﻧﺪارﻧﺪ.
  (٧٧٣١ ،ھﻤﮑﺎران و )ﺷﻤﺴﯽ
ﺳﯿﺎه دارای ﭼﮭﺎر ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ  در ﺣﻮزه درﯾﺎی ﺧﺰر و ﮐﻠﻮﭘﺌﻮﻧﻼدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻨﺲ  
  اﺳﺖ:
 
 
 
                                                 
 notknalpoeZ -1
 alagneroH -2
 aepulC -3
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  )4091,nidoroB(  simrofiluargne.C      درﯾﺎی ﺧﺰر
 )7781,relsseK( immirg.C      درﯾﺎی ﺧﺰر
   )0481,namdroN( sirtnevirtluc.C  درﯾﺎی ﺧﺰر
   )0391,ukstaylaM( uarba.C    درﯾﺎی ﺳﯿﺎه                        
  
در درﯾﺎی ﺧﺰر ﺳﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﭼﺸﻢ درﺷﺖ وآﻧﭽﻮی ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
  .ه اﺳﺖﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺳﮫ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 
  
  (٢-١)ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  sirtnevirtluc allenoepulCﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژی  -اﻟﻒ
ﭘﻮﻟﮏ ﻟﺐ ﺗﯿﺰ دارد. دﻧﺪاﻧﮫ ھﺎی آﺑﺸﺶ  ﻋﺪد ۴٢-٩٢در ﺳﻄﺢ ﺷﮑﻤﯽ  ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮده و
 ھﺎی ﺗﻌﺪاد زاﺋﺪه % طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.١٢-٧٢ارﺗﻔﺎع آن  ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺘﺎً  ﻋﺪد ھﺴﺘﻨﺪ. ٩۴-٢۶
در ﺑﺎﻟﮫ  وﺷﻌﺎع ﻧﺮم  ٣١ﺗﺎ  ١١ ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ و ۴ﺗﺎ  ٣ﺑﺎﻟﮫ ﺳﯿﻨﮫ ای دارای  رﺷﺘﮫ، ۴۶ﺗﺎ  ٢۵ﮐﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺸﯽ 
  (٢-١)ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻧﺮم دارد. ٧ ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ و ﺷﮑﻤﯽ ﯾﮏ ﻋﺪد
رﻧﮓ ﺑﺪن در  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ۵١ -٩درﺻﺪ طﻮل ﺑﺪن اﺳﺖ وطﻮل ﮐﻠﯽ آن  ۶ﺗﺎ  ۵/۶ﻄﺮ ﭼﺸﻢ ﻗ
  (٧٧٣١ ،وھﻤﮑﺎران )ﺷﻤﺴﯽ (۴٨٣١ ،)ﮔﺮاﯾﻠﯽ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺳﺒﺰ ﮐﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ.
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ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻗﺎراﺑﻐﺎزﮔﻞ ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻌﯽ اﻧﺘﺸﺎر دارد  ی ﺧﺰراﻏﻠﺐ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ھﻤﮫ ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی درﯾﺎ
اﯾﻦ ﮐﯿﻠﮑﺎ در ﻧﺎﺣﯿﮫ  اﺳﺎﺳﺎً  ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ وﻟﮕﺎ، اورال و ﺗﺮﯾﮏ وارد ﻣﯽ و
ﻣﺘﺮ  ٠۵ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ از  ﺷﻮﻧﺪ و ﺘﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻣ ٠٧اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ از  ﺳﺎﺣﻠﯽ در
ﻣﺘﺮ دارﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ  ٠٠٣ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی درﯾﺎ ﮐﮫ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  دھﻨﺪ. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﺑﮭﺎر و طﯽ دوره ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی از ﻣﺤﻠﮭﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ در ﺟﮭﺖ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﯿﻠﮑﺎ در  ﻣﯽ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی  ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﮫ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫ درﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ  ﺷﻤﺎﻟﯽ وارد ﻣﺤﻠﮭﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻖ درﯾﺎ، ﺟﺎﺋﯿﮑﮫ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﻧﻈﺮ ﺷﻮری  داﺷﺘﻦ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﮔﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮری ﺑﺎﻻ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی  ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﮫ ﺷﻮد. ھﺮودرﺟﮫ ﺣﺮارت آب آداﭘﺘ
رﯾﺰد را  ﺑﺨﺶ آﺑﮭﺎی ﺗﺎزه ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﮐﮫ آب رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اورال و وﻟﮕﺎ ﺑﮫ آن ﻣﯽ
 ھﺰار و در ۵١ﺗﺎ  ٢دھﺪ. ﺗﺨﻤﮭﺎی ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر در ﺷﻮری  ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ
ﻧﻮع ﺑﺎﻟﻎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ در درﺟﮫ ﺣﺮارت  ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  ۵٢ﺗﺎ  ١١/٧درﺟﮫ ﺣﺮارت آب 
 ٤١
 
 ی ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در زﻣﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﺑﺮﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻌﺪه ﻓﮑﮭﺎدرﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﯿﺰ دﯾ ٧٢ﺗﺎ  ۶٢
ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ  ،ﺷﻮﻧﺪ روی ﯾﺨﮭﺎی ﺷﻨﺎور ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر دﯾﺪه ﻣﯽ
 ﺗﺮ از دو ﮔﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ. ﺮارت آﺑﯽ ﮐﮫ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ درآن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﯾﺴﺖ دارﻧﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦدرﺟﮫ ﺣ
  (۵٧٣١ھﻤﮑﺎران،  )ﭘﻮرﻏﻼم و
ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  (۴۶٩١ )ﺑﺮگ،ﻣﺘﻨﺎوب و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﯿﻠﮑﺎ ﺑﻄﻮر 
 ٠١اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ و ﺑﮫ ﺻﻮرت دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ در  ٠٢-٠٣اﻧﻔﺮادی در اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﮫ ﺻﻮرت 
ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﮫ  ١-۶ﺮﯾﺰ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎھﯿﺎن ﮔﻠﮫ ھﺎی ﺗﺨﻤ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺘﺮ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و طﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در طﯽ ﺑﮭﺎر )اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ اواﯾﻞ اردﯾﺒﮭﺸﺖ( ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣﯽ 
ﺨﻤﺮﯾﺰی در ﻧﯿﻤﮫ دوم ﺧﺮداد ﺗﺎ . ﺗﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ اول ﺧﺮداد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺪﺗﺸﺎن در ﻧﯿﻤﮫ دوم 
ﻧﯿﻤﮫ اول ﺗﯿﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻓﺮدی ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی در 
اواﺳﻂ دی ﻣﺎه ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ دھﮫ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اداﻣﮫ دارد. اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ در ﺗﻤﺎم درﯾﺎی ﺧﺰر ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻣﯽ 
  دﻟﺘﺎھﺎی وﻟﮕﺎ و ﺗﺮک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻨﺪ، وﻟﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی آن در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺑﮭﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ
ھﺰار  ٠۶ﺗﺎ  ٩/۵ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ و ھﻢ آوری ﻣﻄﻠﻖ آن )در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻣﯿﺎﻧﯽ( 
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺗﺨﻢ ﺣﺪود  ١/٨٢ﺗﺎ  ٠/٧ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ  ﺗﺨﻤﮏ ﻣﯽ
 ١/٨ﺗﺎ  ١/٣ﻦ ﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﯿدرﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮزادھﺎ ﺑ ٧١/۶ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی  ٧٢-٠٣
  (۴۶٩١ﺑﺮگ، ) ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ طﻮل دارﻧﺪ.
ﻋﺪد ﺑﻮده  ٩٣٢٨٢)ﻧﺮ و ﻣﺎده( و ھﻢ آوری ﻣﻄﻠﻖ  ٢:١در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯿﺖ  
  (۶٧٣١ﻧﺎدری و ھﻤﮑﺎران، ) اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻻرو ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ: ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﮭﺮه ﮐﻤﺘﺮی       
( دارد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻻرو ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮی ۴۴-٧۴( و )۶۴- ٨۴)
ﻧﻮزادان و ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﺗﻤﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ  ﮔﯿﺮد. ﯽﺻﻮرت ﻣ
زﻣﺴﺘﺎن در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ را رھﺎ ﮐﺮده، وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی در ھﻤﺎن ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺎ اواﺧﺮ  ،ﮔﺬراﻧﺪه
  ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﻣﮑﺎن ھﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ در طﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی و      
ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی در ﻧﯿﻤﮫ دوم ﺧﺮداد و ﻧﯿﻤﮫ اول ﺗﯿﺮ ﭘﺎﯾﺎن 
ﻌﮑﺲ در طﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺎﻟ ﮐﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ، ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮک ﻣﯽ
ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﮔﻠﮫ 
و در اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه آﻧﮭﺎ ﺟﮭﺖ ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺑﮫ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر 
  ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ  اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ در ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از     
ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺨﺶ اﻧﺪﮐﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺼﺐ وﻟﮕﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻏﻠﺐ 
ﻤﯽ ﮔﻠﮫ ھﺎی ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﮫ وارد ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﻧ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺧﻮد در ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ رودﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ. ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در 
ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی در ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ درﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺪه در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن درﯾﺎﯾﯽ 
  ﮐﮫ اﺻﻮﻻ ًدر ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺧﺎرج از ﺗﺠﻤﻌﺸﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 ﺢ ﻣﯽ دھﺪ. ﻧﺮھﺎ در ﯾﮏآب ﺷﻮر را ﺗﺮﺟﯿ ﺷﻮرزی ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ ﺿﺮورﺗﺎً  ﮏ واﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﭘﻼژﯾ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی  ﺳﺎل اﺳﺖ. ٣-۴ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﮔﺮوه اﻏﻠﺐ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ھﺎ در دو ﻣﺎده ﺳﺎﻟﮕﯽ و
  (٧٧٣١ ،وھﻤﮑﺎران )ﺷﻤﺴﯽ در ﺧﻼل دھﮫ دوم ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ آﺧﺮ دھﮫ اول ﺧﺮداد اﺳﺖ.
ﻧﻮزاد ﻧﺮم ﺗﻨﺎن دو  وﯾﮋه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﮏ،ﮫ ﺑ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﮭﺎ،ﻏﺬای اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ را اﻧﻮاع 
اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت دﯾﺪ  دھﻨﺪ. ﮔﺎوﻣﺎھﯿﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﭽﮫ ﺷﮓ ﻣﺎھﯿﺎن و ﮐﻔﮫ ای و
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 روزھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﭘﺮدازد. از ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درطﻮل ﺷﺐ ﻋﻤﻼً  ﺧﻮد اﺳﺖ.
  (٨٨٣١ )ﻋﺒﺪﻟﯽ وھﻤﮑﺎران، (٧٧٣١، وھﻤﮑﺎران )ﺷﻤﺴﯽ
  (٣-١)ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره   simrofiluargne allenoepulCﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮیﺑﯿﻮﻟﻮژی  -ب
ﻋﺪد  ۶۵-٧۶دﻧﺪاﻧﮫ ھﺎی آﺑﺸﺶ  ﭘﻮﻟﮏ ﻟﺐ ﺗﯿﺰ اﺳﺖ. ٣٢- ١٣ﺳﻄﺢ ﺷﮑﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﮔﺮد ودارای 
ﻏﺬای ( ٣)ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  % طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ. ۶١-٩١ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪن اﺳﺘﻮاﻧﮫ ای ﺷﮑﻞ وارﺗﻔﺎع آن 
اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎروﭘﺎﯾﺎن  ﻣﺎﯾﺴﯿﺪھﺎ، ﮔﺎﻣﺎروﺳﮭﺎ وﮔﺎھﯽ ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﭼﺸﻢ درﺷﺖ 
وﺣﺘﯽ ﻧﻮزاد ﺷﮓ ﻣﺎھﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ.اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺮﺧﻼف ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در طﻮل دوره زﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ 
-٢١/۵اﻧﺪازه آﻧﮭﺎ  ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ۶١ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯿﺪھﺪ. طﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﺑﮫ 
  (٧٧٣١ ،)ﺷﻤﺴﯽ وھﻤﮑﺎران ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ١١/۵
  
  
  simrofiluargne allenoepulC  -٣-١ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 
  
ﺗﻌﺪاد  ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ دارد. ٣ﺷﻌﺎع ﻧﺮم و  ۶١-۵١ﺷﻌﺎع ﻧﺮم و ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ  ٢١ﺑﺎﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ آن دارای 
اﺳﺖ وﻣﮭﺮه ھﺎ  ﻋﺪد ٧۵ -٣۶ﯽ زواﺋﺪ ﮐﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺸ ﻋﺪد اﺳﺖ. ٧۴ﻓﻠﺴﮭﺎی روی ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﻮرب دور ﺑﺪن 
درﺻﺪ طﻮل ﺑﺪن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ وﻧﺴﺒﺘﺎ اﺳﺘﻮاﻧﮫ ای ﺷﮑﻞ  ٩١ﻋﺮض ﺑﺪن از  ﻋﺪد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ۴۴ -٧۴
  (۴٨٣١ ،)ﮔﺮاﯾﻠﯽ رﻧﮓ طﺮﻓﯿﻦ ﺑﺪن ﺗﯿﺮه اﺳﺖ. اﺳﺖ.
-٠٣ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮی در ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﮫ دور از ﺳﻮاﺣﻞ در ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻋﻤﻖ آب ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
 ٠۵ﮐﺜﺮ ﺗﺠﻤﻊ آﻧﮭﺎ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻣﺮﮐﺰی در اطﺮاف ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺘﺮ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد. ﺣﺪا ٠٢
ﻣﺘﺮ و ﻣﻨﺎطﻘﯽ  ٠١اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﻠﯿﺞ ھﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﮐﮫ ﻋﻤﻖ آب ﮐﻤﺘﺮ از  ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ٠٠٢ﺗﺎ 
  در ھﺰار دوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  ٨ﺑﺎ آب ﺗﺎزه و ﺷﻮری ﮐﻤﺘﺮ از 
و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﯾﻦ  اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺎھﯽ ھﺮﮔﺰ در آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮی ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ در ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺧﺰر 
ﺷﻤﺎﻟﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ در دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﺟﻨﻮﺑﯽ و در ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ وﺷﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﮭﺎ وﺟﻮد دارد. 
ﻣﺮﮐﺰی درﯾﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﮫ  ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻧﺎﺣﯿﮫﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﮐﯿﻠﮑﺎ در ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،  ۵ﮐﻠﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮی از آب ﺳﺮدی ﮐﮫ درﺟﮫ ﺣﺮارﺗﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از  طﻮر
 (٢٧٩١ راﯾﻤﻮﻧﺪ،) اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ورزد و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺪرت و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮی دارای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺻﻮرت ﻣﯽ 
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻣﺎه ھﺎی آذر در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰی،  -ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ در زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﻋﻤﻮﻣﺎ ًدر ﻓﺼﻞ  ٠١-٠٢در ﻣﻨﺎطﻘﯽ از درﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. رﺷﺪ ﻻرو ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮی در درﺟﮫ ﺣﺮارت ﭘﺎﯾﯿﻦ آب در ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ 
  ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 
ﺛﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻣﺘﺮ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﮐﺮده ﺗﺨﻤﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄ ٠٠٢ﺗﺎ  ٠۵ﺗﻮده ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮی در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﻦ 
ﮫ ﻻروی ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮی ﺣﺪود درﯾﺎی ﺧﺰر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﮫ طﻮل زﻣﺎن ﻋﺒﻮر از ﻣﺮﺣﻠ
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ﻣﺎه اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ای ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎدی اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ. ھﻢ آوری ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮی از ( ۵-۶)
در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ھﻢ ( ۴۶٩١ﺑﺮگ، ) ﻋﺪد اﺳﺖ. ٠٠٠٩٣ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺨﻤﮭﺎ 
  (۶٧٣١ﻧﺎدری و ھﻤﮑﺎران، ) ( ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.٧۴٨٢٣±٠۵١١٠١آوری ﻣﻄﻠﻖ را )
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ھﻢ  ۶اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در  اﺳﺖ ١:١ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ ﺑﮫ ﻣﺎده در اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ 
  (۶٧٣١. )ﻧﺎدری و ھﻤﮑﺎران، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ٣ﺧﻮرده و ﻣﯿﺰان ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده 
ﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺮﮐﺰی زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ در آﺑﮭﺎی ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺎﻻ در ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻗﺴﻤﺖ ﺟ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻠﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ از ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽ  ﺧﺮداد -ﻓﺮوردﯾﻦﮐﻨﺪ. در ﻣﺎھﮭﺎی  ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻی آن در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آب آن ﻣﻨﺎطﻖ از ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺗﺎ ﺟﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺷﺮوع ﭘﺎﯾﯿﺰ 
ﭼﻮن آﺑﮭﺎ ﺧﻨﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮭﺎﺟﺮت ھﺎی ﻣﻌﮑﻮس و از ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﮫ داﺧﻞ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﮭﺖ 
زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه آذر در طﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﻠﮫ ھﺎی ﻣﺎھﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ و 
درﺟﮫ ﺗﺎ  ٨/۵ﻣﺘﺮ و دﻣﺎی  ۵٧ﺗﺎ  ٠۴ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎ در اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﻤﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ 
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻨﺎطﻖ ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺨﺶ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در زﻣﺴﺘﺎﻧﮭﺎی ﮔﺮم در ﻣ ٣١/۵
  ، و در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮد ﻋﻤﺪﺗﺎ ًدر ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﺮق ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.درﯾﺎ
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد رﺳﯿﺪ، ﻣﺎھﯽ در اﻋﻤﺎق  ۶ﺗﺎ  ۵ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﮫ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ آب ﺑﮫ 
 درﺟﮫ ۵١ﺗﺎ  ١١ﻣﺘﺮی ﺳﻄﺢ آب ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺑﮭﺎر ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن آب و رﺳﯿﺪن ﺣﺮارت ﺑﮫ  ٢٣ﺗﺎ  ٨
درﺟﮫ  ٧١ﺗﺎ  ۶١ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ آب آﻣﺪه و در طﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻋﻤﻘﯽ ﮐﮫ ﺣﺮارت آن 
درﺟﮫ ﺑﺎﻻ رود از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻻﯾﮫ  ۵٢ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ، ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ درﺟﮫ ﺣﺮارت آب از 
  ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ رود.
 
  
  (۴-١)ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  immirg allenoepulC ﮐﯿﻠﮑﺎی ﭼﺸﻢ درﺷﺖﺑﯿﻮﻟﻮژی  -ج
 ٢۴-١۵دﻧﺪاﻧﮫ ھﺎی آﺑﺸﺸﯽ  ﻓﻠﺲ ﻧﻮک ﺗﯿﺰ اﺳﺖ. ۶٢-٢٣دارای  ﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﯿﺰ وﺳﻄﺢ ﺷﮑ
طﻮل % ٧١ -٢٢ارﺗﻔﺎع آن  اﺳﺘﻮاﻧﮫ ای و ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺘﺎً  ای ﮔﺮد ھﺴﺘﻨﺪ.اﻧﺘﮭﺎی ﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺳﯿﻨﮫ  ﻋﺪد ھﺴﺘﻨﺪ و
ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺧﻮار اﺳﺖ و ﻏﺬای اﺻﻠﯽ آن را اﻧﻮاع  اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﮐﻼً  (٤ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره ) اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ.
 arometyruEاز ﺟﻤﻠﮫ  زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ آب ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺎروﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﯾﺴﯿﺪھﺎ و
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. immirg
ﺑﭽﮫ  از ﻻرو و ﺳﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﻼدو %٠٢ﭘﺎروﭘﺎﯾﺎن و %۶۵ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻏﺬای ﮐﯿﻠﮑﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از 
اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﻏﺬای ﺑﺴﯿﺎری از  (٨٨٣١ )ﻋﺒﺪﻟﯽ وھﻤﮑﺎران، ﮐﻨﺪ. ﮫ ﻣﯽﻣﺎھﯽ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺬﯾ
 و ﻣﺎھﯽ آزاد ﺷﮓ ﻣﺎھﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﯿﺎه، ﺷﯿﭗ، ازون ﺑﺮون، ﺗﺎس ﻣﺎھﯽ، ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺑﻠﻮﮔﺎ،
  (٧٧٣١، ھﻤﮑﺎران و )ﺷﻤﺴﯽ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮف
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ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع  درﺻﺪ طﻮل ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ۵٢ﮐﮫ ﺣﺪود  ﺑﺎﺷﺪاﯾﻦ ﻣﺎھﯽ دارای ﺳﺮ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽ 
ﻋﺪد  ٧۴ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻋﺪد و ۴۴-٩۴ﺗﻌﺪاد ﻣﮭﺮه ھﺎی آن  ﻋﺪد اﺳﺖ. ۴١- ٠٢ﺎی ﻧﺮم ﺑﺎﻟﮫ ﻣﺨﺮﺟﯽ ھ
 ،)ﮔﺮاﯾﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢ ھﺎی ﺑﺰرگ وﺗﻌﺪاد ﻣﮭﺮه ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻓﺮق اﺳﺖ.
  (۴٨٣١
ﻣﺘﺮ  ٠۴و  ٠٢ﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارد و ﺑﮫ ﻧﺪرت در ﻋﻤﻖ آب  ٠۵-٠٧ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ اﺻﻮﻻ ًدر ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ
ﻣﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﮐﯿﻠﮑﺎ ھﺮﮔﺰ وارد ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽ  ٠٢ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺻﻮﻻ ًدر ﻋﻤﻖ ﮐﻤﺘﺮ از 
ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮐﯿﻠﮑﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﺰر  ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰی زﻧﺪﮔﯽ و دارای آداﺑﺘﺎﺳﯿﻮن ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از دو 
ﯿﻞ ﭼﺸﻤﮭﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن دارای ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟ
ﮐﯿﻠﮑﺎی ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﮔﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﮫ ﺣﺮارت و ﺷﻮری آب را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ١اﺳﺘﻨﻮﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﺘﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ  ٠۵-٠٧اﺻﻮﻻ ًدر ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
  (٣۶٩١، اﺳﻮﻧﺘﻮوﯾﺪو)
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ  ۵ﻻروﺷﺎن در ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﻤﯿﻖ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ، در درﺟﮫ ﺣﺮارت آب ﮐﻢ )
ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از دو ﮔﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮ و از روی ﺗﻌﺪاد ﻣﮭﺮه ھﺎی ﺑﺪن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﮫ دارای ﻣﮭﺮه 
ﻓﻠﺴﮭﺎﯾﯽ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺷﻔﺎف و دوﮐﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺪون  ۵۴ھﺎ ﺗﺎ ( طﻮل ﻻرو۶۴-٨۴)اﺳﺖ. 
و ﺗﮑﺎﻣﻞ آﻧﮭﺎﺳﺖ. ﮐﯿﻠﮑﺎی ﭼﺸﻢ درﺷﺖ در طﯽ روز ﺑﺮ  نروی ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه طﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد
ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز در دوره روزاﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻋﻤﻮدی دارد و ﺑﺎ ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ دارای روﺷﻨﺎﯾﯽ 
درﺷﺖ ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ از ﺷﺒﮑﯿﮫ ھﺴﺘﻨﺪ آداﺑﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺷﺒﮑﯿﮫ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﭼﺸﻢ  ﮐﻢ
  ( ﺗﮫ ﭼﺸﻢ ﮐﯿﻠﮑﺎ اﺳﺖ. ۴ﺑﮫ ١ﭼﺸﻢ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و آﻧﭽﻮی اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ از )
ﺷﺒﮑﯿﮫ ﭼﺸﻢ آﻧﮭﺎ، ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﻣﯿﻠﮫ ای ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی از دوﮔﻮﻧﮫ ی دﯾﮕﺮ داﺷﺘﮫ و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﮭﺎ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه 
  ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﮫ آﻧﭽﻮی و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ. ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﭼﺸﻢ درﺷﺖﯾﺰ ﺗﻤﺎ
ﮔﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﺑﮭﻤﻦ و ﺗﺎ  طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ از دو ﺸﻢ درﺷﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﮐﯿﻠﮑﺎی ﭼ
  ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﻄﻮر ﻣﺘﺮاﮐﻢ در ﺑﮭﺎر و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
ﺗﺨﻢ رﯾﺰی در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر از دی ﻣﺎه ﺗﺎ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻣﺎه در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﻤﻖ 
ﺮاد ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﯿﻠﮑﺎ در درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕ ٣١ﺗﺎ  ۶ﮔﻮﻧﮫ ﻗﺒﻠﯽ و در دﻣﺎی  ﺗﺨﻢ رﯾﺰی دو
 ٠٠٩۵١ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ھﻢ آوری  در ھﺰار ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ٣١ﺗﺎ  ٢١/۶آﺑﯽ ﮐﮫ ﺷﻮری آن 
  (۴۶٩١ﺑﺮگ، . )ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺎه اﺳﺖ
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ  ٢٩ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﻣﺎده ھﺎ  ٠٩ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺎده ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎھﯿﺎن ﻧﺮ ھﺴﺘﻨﺪ، طﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮھﺎ 
ﺳﯽ دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و در ﺑﺮ ٨٢ﺗﺎ  ۵٢ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد،  ٩١/٨دوره رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ در ﮔﺮﻣﺎی طﻮل  اﺳﺖ.
  (۶٧٣١ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. )ﻧﺎدری،  ٢٩٨٧١-١۶١٩٣آن را ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﻢ آوری ﻣﻄﻠﻖ 
ﮐﯿﻠﮑﺎی ﭼﺸﻢ درﺷﺖ در ﺑﮭﺎر از ﺟﻨﻮب ﺑﮫ داﺧﻞ ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﺰر 
ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﮭﺎی ﺑﮭﺎره ﺑﮫ ﺷﻤﺎل در ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ  ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﮭﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺎھﯿﺎن در اواﯾﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر در ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی ﮐﮫ آب ﮔﺮﻣﺘﺮ اﺳﺖ، در 
ﻣﺘﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮاﮐﻢ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻧﯿﺰ  ٠۵اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺎھﯽ در ﻻﯾﮫ ھﺎی آب  ٠٠۶ﺗﺎ  ٠٠۴ﻖ آب ﻣﯿﺎﻧﯽ درﯾﺎ در ﻣﻨﺎطﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻤ
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ، ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ در  ٢٣درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و ﻋﻤﻖ آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ٩١ﺗﺎ  ١١ﮐﮫ ﺣﺮارت آن 
ﻣﺘﺮ و  ٠۴درﺟﮫ ﺑﺎﺷﺪ وارد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در ﻧﯿﻤﮫ اول ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ از  ۵آﺑﯽ ﮐﮫ ﺣﺮارت آن 
ﻣﺘﺮ ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در  ٠٠١ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ درﯾﺎ و اﮐﺜﺮا ًدر اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ﻧﯿﻤﮫ دوم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در
آﺑﺎن و آذر ﻣﺎه ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﺎھﯽ از ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ 
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ﻣﺘﺮی  ھﺴﺘﻨﺪ و در اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﯾﻦ در ﻻﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻋﻤﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.  ٢٣ﺗﺎ  ۶١ﻋﻤﺪﺗﺎ ًدر اﻋﻤﺎق 
  ( ۶٧٣١ و ھﻤﮑﺎران، )ﻧﺎدری
  ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ ٣- ١
اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش روی اﻧﮕﻠﮭﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﯿﻠﮑﺎ در درﯾﺎی ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ دوژﯾﻠﻮو و ﺑﺎﯾﺨﻮﻓﺴﮑﯽ در 
در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  (۶٧٣١ھﻤﮑﺎران ) ﺷﻤﺴﯽ و ( و۴٧٣١دﻟﯿﻤﯽ ) ﺷﻤﺴﯽ و ﺑﻌﺪھﺎﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ.  ٣٨٩١ﺳﺎل 
  دﯾﮋﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺧﺰر اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ اﻧﮕﻞ ھﺎیﮐﮫ ﺑﺮ روی ﺳﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎی درﯾﺎی 
و اﻧﮕﻞ ھﺎی  atalucnic elytoconuB، acirtemmys ammargatnepoduesP 
  ھﺎیﮔﻮﻧﮫ  ﻻرو و sulahpecuB ﻣﺘﺎﺳﺮﮐﺎرﯾﺎی ﮔﻮﻧﮫ و mutamurts amosonyroC آﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل
  (٧٧٣١وھﻤﮑﺎران  )ﺷﻤﺴﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. و را ﺟﺪا sikasinA و mucecartnoC
در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن  ٨٧٣١ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎی درﯾﺎی ﺧﺰر ﺗﺎ ﺳﺎل ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ 
ﺑﮫ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی  ١ﺻﯿﺪ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ورود ﮔﻮﻧﮫ ای از ﺷﺎﻧﮫ دار
ﺗﻦ در ﺳﺎل  ٠٠۵٧ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ٨٧ﺗﻦ در ﺳﺎل  ٠٠٠٠۶ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮی از  ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﮫ  ٨٧٣١ﺗﻦ در ﺳﺎل  ٠٠٠۵١ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﻧﯿﺰ از ﺣﺪود ھﻤﺠﻨﯿﻦ  رﺳﯿﺪ. ٢٨٣١
  رﺳﯿﺪ. ١٨٣١ﺣﺪود ﺻﻔﺮ در ﺳﺎل 
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ  ٨٧٣١ﺳﯽ ھﺎی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ در ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل رﺑﺎ ﺑﺮ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻠﮑﺎی  % ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ.٠٨ﺑﮫ ﺣﺪود  ٢٨٣١% ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺳﺎل ٢از 
دارای  ٢٨٣١در ﺳﺎل  ﺑﻮده اﺳﺖ، ٨٧٣١% در ﺳﺎل ٠٩ی ﮐﮫ دارای ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻮ
% ٠١ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﮐﮫ در ﺣﺪود  % ﺑﻮده اﺳﺖ.٠۴ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 
  ( ۴٨٣١ ،)ﮔﺮاﯾﻠﯽ % رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ٠/٢ﺑﮫ  ٢٨٣١ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺳﺎل 
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  ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯽ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ١- ٢
ﮔﻮﻧﮫ ﺷﺎﻣﻞ:  ٣ﮔﻮﻧﮫ از ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﯿﻠﮑﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. اﯾﻦ  ٣روی  ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ  
. ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ از دو ﻣﻨﻄﻘﮫ در ﺟﻨﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﮐﯿﻠﮑﺎی ﭼﺸﻢ درﺷﺖ و ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮوی
ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  و ٩۴-٨٢اﯾﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )طﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  .ه ﺑﻮدﺷﺪدرﯾﺎی ﺧﺰر ﮔﺮﻓﺘﮫ 
 ﺷﮑﻞ) (٠٨٣١)ﻓﻀﻠﯽ، (.٧٣-٨٢ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  و ٩۴-٨٢ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ )طﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  ( و۶٣-٣۴
  (١-٢ﺷﻤﺎره 
  
 
 
 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ -١
  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ -٢
  )moc.elgoog.www(ﺟﻨﻮب درﯾﺎی ﺧﺰر وﻣﺤﻠﮭﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی  -١-٢ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 
  
، ﻗﺒﻞ از ص ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮیﺻﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎورھﺎی ﻣﺨﺼﻮ  
ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻨﺎورھﺎ ﻛﻠﻤﻦ ﺣﺎوي ﯾﺦ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﯿﺎدان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺟﮭﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺎھﻲ ﻛﯿﻠﻜﺎ از آﻧﮭﺎ 
اي ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﻲ ﻛﯿﻠﻜﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻏﺮوب ﺑﮫ ﺳﻤﺖ درﯾﺎ و ﺑﺮ ٧١-٩١اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺷﻨﺎورھﺎ در ﺳﺎﻋﺖ 
ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻋﻤﻖ درﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ. ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن  ٢- ٠١ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ،ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺻﯿﺪﻨﻨﺪ. ﻛ
ﺻﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻗﯿﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ   ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮔﻠﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﯿﺪ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻄﻠﻮب و
ﺑﮫ راﺣﺘﻲ  و ﺑﺎﺷﻨﺪﭘﺬﯾﺮد. ﺑﺮاي اﯾﻨﻜﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﺎزه  ﻻﻣﭗ ﻣﺨﺼﻮص داﺧﻞ آب، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ و
ﻋﺪد ﻣﺎھﻲ ﻛﯿﻠﻜﺎ را در داﺧﻞ  ٠۵-٠۶از ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﻜﻤﻲ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮرﻛﺸﻲ  ﺗﻌﺪاد  اﻧﮕﻞ ھﺎ
، ﻛﻠﻤﻦ ﺣﺎوي ﯾﺦ ﺻﺒﺢ ۶-٧ﺷﻨﺎورھﺎ ﺑﮫ ﺑﻨﺪر در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ دادﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ﻛﻠﻤﻦ ﺣﺎوي ﯾﺦ ﻗﺮار
ﻣﻲ ﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻲ ھﺎي اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳ و ﻣﺎھﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ  ﺷﺪه و
 ١٢
 
 )ﻋﺒﺪﻟﯽ، ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ ﺑﺮ ﮔﺸﺖ.
   (٨٧٣١
ﻣﺎھﻲ ھﺎ از داﺧﻞ ﯾﺦ ﺧﺎرج ﺷﺪه و اطﻼﻋﺎت ( ٣-٢و  ٢-٢ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ ھﺎی) در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ) ﺷﺪ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ طﻮل، وزن و ﻧﻮع ﻣﺎھﻲ ﻛﯿﻠﻜﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و در ﺟﺪاول ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﻲ
 (۴-٢
  
 
 
 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺳﻮادﮐﻮه -٢-٢ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
 ٢٢
 
 
 آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯿﺮزا ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎن رﺷﺖ -٣-٢ ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
  
  
  
  اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ طﻮل، وزن و ﻧﻮع ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. -۴-٢ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎره 
 
 
  آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺎھﯽ ﺟﮭﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری اﻧﮕﻞ ھﺎ ٢- ٢
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﯾﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎھﻲ ھﺎ  ﺟﮭﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي اﻧﮕﻞ ھﺎي ﻣﺤﻮطﮫ ﺑﻄﻨﻲ و
ﻣﺘﺮ ﺟﻠﻮﺗﺮ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺷﮑﻢ و ﺟﻠﻮي ﻣﺨﺮج )ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﻲ  ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻣﯽ ﺻﻮرت 
ﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﭽﻲ ﺑﺮش از ﻣﺨﺮج(، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻎ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ  داده ﻣﻲ ﺷﺪ و از ھﻤ
   (۵-٢ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ) طﻮﻟﻲ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﯿﻦ دو ﺳﺮ ﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ اداﻣﮫ ﻣﻲ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺮش را  ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺎھﻲ و ﺑﮫ ﻣﻮازات ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶ اداﻣﮫ داده و ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻣﺨﺮج 
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺮﺳﯿﻢ. در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﺑﺮش، ﻛﻞ ﻋﻀﻠﮫ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺪن ﻣﺎھﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد و 
ﻣﺎھﻲ ﻛﯿﻠﻜﺎ و ﻣﺤﻮطﮫ ﺑﻄﻨﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﭽﻲ ﻛﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش از ﻣﺤﻮطﮫ 
ﺷﻜﻤﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺸﺖ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﺑﺘﺪاي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و اﻧﺘﮭﺎي آن در ﻣﺨﺮج ﺑﺮش داده 
ﻞ ﭘﻠﯿﺖ ﺷﯿﺸﮫ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﮫ طﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎرج ﺷﻮد. دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺧﺎرج ﺷﺪه را در داﺧ
  (۶-٢ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞدرﺻﺪ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ. ) ٠/۶اي ﻗﺮار داده و داﺧﻞ آن ﻛﻤﻲ ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي 
  
  
  
 ٣٢
 
  
 
  
  ﺑﺮش در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺷﮑﻢ -۵-٢ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
  
  
  ﻗﺮار دادن ﮐﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎھﯽ در داﺧﻞ ﭘﻠﯿﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺤﯽ آن -۶-٢ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
  
  
 
 ٤٢
 
  ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﺟﺪاﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﻧﮕﻞ ٣- ٢
ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار دادن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش داﺧﻞ ﭘﻠﯿﺖ ﺷﯿﺸﮫ اي ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻒ ﭘﻠﯿﺖ ﺷﯿﺸﮫ 
ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺣﯿﻦ ﻛﻨﺎر ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ  ٣و ٢، ١ﻤﺎره ھﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ  ﺷﻮد و ﺷ ٣اي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎژﯾﻚ ﺑﮫ 
ﻛﺎر دﻗﺖ ﻻزم ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد. ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش در داﺧﻞ ﭘﻠﯿﺖ 
ﯿﺸﮫ اي، ﺑﺎ دﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ دﻗﯿﻖ ﺷ
ﮔﺮﻓﺘﮫ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﮫ اﻧﮕﻠﻲ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎھﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد آن را ﺑﮫ داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻜﻞ زﯾﺮ ﻟﻮپ ﻗﺮار در 
  .% ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﺮدﯾﻢ٠٢ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ  % و٠٧
اﻧﮕﻞ ھﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺴﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺨﺶ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺟﺪا ﻛﺮدن  ٣ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﯿﻖ 
  د و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﻚ ﻟﻮﻟﮫ دراز درآﯾﺪ.ﺑﮫ طﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﺑﺨﺶ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اطﺮاف ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮ
ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ در اطﺮاف ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش وﺟﻮد داﺷﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺪا ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺑﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﭽﻲ ﻧﻮك ﺗﯿﺰ و ﻧﺎزك ﻛﻞ  ﻛﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ راﺣﺘﻲ ﺑﺘﻮان ﺑﮫ روده دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﯿﺪا ﻛﺮد. ﺑﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ
طﻮل ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش ﺑﺮش داده  ﺷﺪ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت داﺧﻞ آن ﺑﮫ داﺧﻞ ﭘﻠﯿﺖ ﺷﯿﺸﮫ اي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺸﺖ و ﺑﺮ 
ﺳﭙﺲ  درﺻﺪ رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﻞ ھﺎي ﻣﻮﺟﻮد زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ٠/۶ روي آن ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي
ﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه را از ﻟﺤﺎظ ﺣﻀﻮر اﻧﮕﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻠﯿﺖ ﺷﯿﺸﮫ اي ﺑﮫ زﯾﺮ ﻟﻮپ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺟ
ﻣﻲ ﻛﺮدﯾﻢ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺲ ﻧﻮك ﺗﯿﺰ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت را از ھﻢ ﺟﺪا  ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﻧﮕﻞ ھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ 
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻌﺪادي از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ  ﺷﺪ و ﺛﺒﺖ ﻣﻲﮕﻞ ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺷﻤﺎرش ﺷﻮﻧﺪ. در اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد اﻧ
ﻲ ﮔﺸﺖ. ﺟﮭﺖ ﺟﺪا ﻛﺮدن و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﻞ ھﺎ از ﻟﻮﻟﮫ ﻣﻮﺋﯿﻨﮫ اﺳﺘﻔﺎده داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ و  اﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ
ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﻜﺸﻲ ﻛﮫ ﮫ ھﺎي ﻣﻮﺋﯿﻨﮫ در ﻛﻨﺎر اﻧﮕﻞ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ در در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﮫ اﯾﻦ ﻟﻮﻟ
اﯾﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﺮد اﻧﮕﻠﮭﺎ را ﺑﮫ داﺧﻞ ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﺸﯿﺪه و ﺳﭙﺲ اﻧﮕﻞ ھﺎی ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه را ﺑﮫ داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل 
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﯾﻮاره ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﮑﻤﯽ،  ﻋﻀﻼتﺎل ﻣﻲ داد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﮭﺪاری  اﻧﺘﻘھﺎی 
ﺟﺪا ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت اﻧﮕﻠﻲ در آن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﮫ  ﻗﺮار ﻣﯽ
 (٣٨٩١ )ﮔﻮﺳﻮ، (٢٧٩١ ھﻤﮑﺎران، )ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو و آﻧﮭﺎ ﺑﮫ داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل ھﺎی ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
  (١٠٠٢ )راﺑﺮت،
  
  
  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی اﻧﮕﻞ ۴- ٢
 اﻧﮕﻞ ھﺎی داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﮭﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
 )ﮔﻮﺳﻮ، (۵٨٩١)ﮔﻮﺳﻮ، ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﺪھﺎی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮرت ﻣﯽاﺳﺎس ﮐﻠﯿﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﮕﻠﮭﺎ ﺑﺮ 
  (٧٧٣١ )ﺟﻼﻟﯽ، (٧٨٩١
در داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل آزوﮐﺎرﻣﻦ ﻗﺮار  ﺟﺪا ﮔﺸﺘﮫ و اﺑﺘﺪا اﻧﮕﻞ ھﺎ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهدر 
ﺷﺪ. ﺗﻌﺪادي از اﻧﮕﻞ ھﺎ ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ اﻟﻜﻞ ﻧﮕﮭﺪاري ﺷﺪ و ﻣﯽ داده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﺘﻲ  ﻣﯽ
رﻧﮓ آﻣﯿﺰي اﺳﯿﺪ ﻛﺎرﻣﻦ  اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ در اﺳﯿﺪ ﻛﺎرﻣﻦ ﻗﺮار 
  ( ۴۶٩١، ﺑﺮگ) رﻧﮓ ﺑﺮي ﺷﺪ. اﻟﻜﻞ اﺳﯿﺪ داﺧﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺳﭙﺲ از داﺧﻞ آن ﺧﺎرج ﺷﺪه و
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از اﻟﻜﻞ ھﺎ و درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﮔﺬارﻧﺪه ﺷﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ داﺧﻞ  
دﻗﯿﻘﮫ( در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ داﺧﻞ اﻟﻜﻞ ﮔﺰﯾﻠﻮل ﺑﺮده  ۵در ھﺮ ﻛﺪام از اﻟﻜﻞ ھﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ) ٠٠١اﻟﻜﻞ 
 .ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺎﻟﺰام ﻣﻮﻧﺘﮫ ﮔﺸﺘﻨﺪﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ داﺧﻞ ﮔﺰﯾﻠﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺮار داده 
ﭘﺲ از ﻛﺸﯿﺪن اﺷﻜﺎل  .ﻧﮭﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖن اﺷﻜﺎل دﻗﯿﻖ اﻧﮕﻞ ھﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ آاﯾﻦ روش ﺟﮭﺖ ﻛﺸﯿﺪ
  اﻧﮕﻞ ھﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ھﺎي دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. 
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  ﻧﺘﺎﯾﺞ:
طﻮل ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ  ٨٨٣١ ﺗﺎ ﭘﺎﺋﯿﺰ ٧٨٣١ درطﻮل ﻣﺪت اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﮫ از زﻣﺴﺘﺎن  
ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ ﮐﮫ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﻞ  ٣ﻧﻤﻮﻧﮫ از  ٣١٣
ﻋﺪد از ﮔﻮﻧﮫ  ٤١ﻋﺪد از ﮔﻮﻧﮫ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  ٢٨٢ﮐﻞ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه  از ﺷﻨﺎﺳﯽ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
، ٥-٣، ٤-٣، ٣-٣، ٢- ٣ﻋﺪد از ﮔﻮﻧﮫ ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺷﮑﻠﮭﺎی  ٦١ﮐﯿﻠﮑﺎی ﭼﺸﻢ درﺷﺖ و 
وزن ﺣﺪاﻗﻞ،  ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ طﻮل و ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﮕﻠﮭﺎی ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ٨- ٣و  ٧-٣، ٦-٣
در ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ٦ﻮﻧﮫ اﻧﮕﻞ در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره ﮔﻣﺘﻮﺳﻂ ھﺮ ﺳﮫ  ﺣﺪاﮐﺜﺮ و
 atalugnic elytoconuB ﻛﮫ ﺷﺎﻣﻞ: ﮔﻮﻧﮫ از اﻧﮕﻠﮭﺎ ﺟﺪاﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪ ٥ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﻌﺪاد 
 ،)9391,avokluhc(acirtemmyS ammargatnePoduesP ،)8291,renhdO(
 easola saercozaM ،)esaesid lioB(3391 oduK nimrofiryp sullenaholehT
  ﺪ.ﻨﻣﯽ ﺑﺎﺷ )2871 ,nnamreH(
ﮐﮫ  (%٧٥/٢٨)ﻧﻤﻮﻧﮫ  ١٨١ی ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ ا ٣١٣از ﻣﺠﻤﻮع   
ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻮده اﻧﺪ اﻧﮕﻞ ھﺎﯾﻲ از آﺑﺸﺶ ودﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﻧﮭﺎ  %٢۵/٨۴ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و  %٧۴/٢۵ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﮕﻞ ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﯿﻠﮑﺎ  acirtemmys.Pدر ﺑﯿﻦ اﻧﮕﻠﮭﺎی ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺷﺪه  ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺎھﯿﺎن  در% ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٨۵/٨ و% ٠۵%، ٣۵/١ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﻧﮕﻞ  ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ درﺻﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ   simrofiluargne.Cو immirg.C ,  sirtnevirtluc.allenoepulCﮐﯿﻠﮑﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﻦ ﺻﻮرت ﻛﮫ در داﺷﺖ. ﺑﺪ ٧٧٣١ھﻤﻜﺎران  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻤﺴﻲ واز ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع اﻧﮕﻠﻲ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﻲ ﺑﺎ 
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻤﺪان و  ، ﻋﻀﻼت،آﻧﯿﺰاﮐﯿﺲ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺳﮑﻮم وﮐﻨﺘﺮﮔﻮﻧﮫ  اﻧﮕﻞ زﺋﻮﻧﻮز  ٢ﺣﺎﺿﺮ 
 ٧٧٣١ھﻤﮑﺎران  ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺴﯽ و ، ﮐﻮرﯾﻨﻮزوم اﺳﺘﺮاﻣﻮزوم در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﮐﮫ ﻗﺒﻼً آﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل
 lioB(3391 oduK nimrofiryp sullenaholehT طﺮﻓﻲ اﻧﮕﻞ از و ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد، 
  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ. ( دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، در٧٧٣١ھﻤﮑﺎران ) ﮐﮫ در ﮔﺰارش ﺷﻤﺴﯽ و )esaesid
ﺑﺮرﺳﻲ ھﺎي  ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ٣اﻧﮕﻠﮭﺎی ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺷﺪه از  ١- ٣ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول 
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﻲ ﻛﯿﻠﻜﺎ  ٣دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ھﺮ  زﻣﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي اﻧﮕﻠﮭﺎي  در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ در
دﺳﺘﮕﺎه  در  ٢اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻻرو ﺳﯿﭙﺮﯾﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ. ١ﻛﻔﮫ اي ﺑﻨﺎم ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي دو
  (٠٠٠٢ )دوی، ﮔﻮارش ﻣﺎھﻲ ﻛﯿﻠﻜﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻛﮫ از ھﻀﻢ ﺷﺪن ﺟﺎﻧﻮر در ﻟﻮﻟﮫ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ٣ﺟﻨﺲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﯿﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﻲ اﯾﻦ دوﻛﻔﮫ اي از 
 ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﯾﻦ دوﻛﻔﮫ اي درﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎطﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎي آن ﮔﻮارش ﻣﺎھﻲ ﻛﯿﻠﻜﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
داﺧﻞ روده ھﺮ  اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ھﻀﻢ ﺷﺪﮔﻲ در اﻧﺪ. داﺷﺘﮫ )ﻣﺨﺮج( ﺣﻀﻮر
 (٧-٣)ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﻲ ﻛﯿﻠﻜﺎ ﺣﻀﻮر ٣
 (٧-٣)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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  )0481 ,nnamdroN( sirtnevirtluc allenepulC
 ( ﮔﺮم٨/١)۴١-٢وزن -ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ (١١/١)٧١-٥ طﻮل
  
  )4091 ,nidoroB( simrofiluargne allenoepulC
  ( ﮔﺮم٨/۴) ۵١-٣وزن  -ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ (١١/٨٥) ٦١-٩ طﻮل
  
  )7781 ,relsseK( immirg allenopulC
  ﮔﺮم( ٩/٣) ٣١-٦/٢ وزن - ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ( ١١/٦) ٤١-٨ طﻮل
  
 
ﺳﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎی درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﮫ ھﻤﺮاه طﻮل ووزن ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ  -١-٣ ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
  )8002moc.daocnairb.www(وﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﮭﺎ 
  
 ٨٢
 
 
  
 
 atalugnic elytoconuB اﻧﮕﻞ ﺑﻮﻧﻮﮐﻮﺗﯿﻞ ﺳﯿﻨﮕﻮﻻﺗﺎ     -٢-٣ ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
 
  
  
 ٩٢
 
  
  
  
 
  
 
  اﻧﮕﻞ ﺑﻮﻧﻮﮐﻮﺗﯿﻞ ﺳﯿﻨﮕﻮﻻﺗﺎ -٣-٣ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 
 ٠٣
 
 
  acirtemmys ammargatnepoduesP اﻧﮕﻞ ﺳﻮدوﭘﻨﺘﺎﮔﺮاﻣﺎ ﺳﯿﻤﺘﺮﯾﮑﺎ    -۴-٣ ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
٣١ 
 
  
  
  
 ﻞﮑﺷهرﺎﻤﺷ ٣-۵-  ﻞﮕﻧاThelohanellus pyriformin Kudo 1933 (Boil disease)  
  
  
  
 ٢٣
 
 
 
 
  
  
  
  
  اﻧﮕﻞ ﺗﻠﻮھﺎﻧﻠﻮس ﭘﯿﺮﯾﻔﺮﻣﯿﻦ -۶-٣ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 
 ٣٣
 
  
  دوﮐﻔﮫ ای ﺑﺎرﻧﺎﮐﻞ -٧-٣ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره
  
  
 ٤٣
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  دوﮐﻔﮫ ای ﺑﺎرﻧﺎﮐﻞ در ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ -٨-٣ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
 ٥٣
 
 
 
 
 اﻧﮕﻠﮭﺎی ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر  -١-٣ ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  
 
 ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﺤﻞ ﺻﯿﺪ 
 ﻣﺎھﯽ
ﻣﺤﻞ ﺟﺪاﺳﺎزی 
 اﻧﮕﻞ
 
 ﻣﯿﺰﺑﺎن
 
 اﻧﮕﻠﮭﺎ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ
 ﺷﻤﺴﯽ و
 ،ھﻤﮑﺎران
 ٧٧٣١
 
 -ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ
 
  آﺑﺸﺶ
 sirtnevirtluc.C
  immirg.C
rofiluargne.C
  sim
 saercozaM-1
  )2871 ,nnamreH(easola
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻤﺴﯽ و 
ھﻤﮑﺎران، 
 ٧٧٣١
 
 -ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ
)ﺑﺨﺶ  روده
ﺑﺨﺶ  -ﻣﯿﺎﻧﯽ
 واﻧﺘﮭﺎﯾﯽ 
 ﺳﮑﻮم(
 sirtnevirtluc.C
 immirg.C
rofiluargne.C
 sim
 atalugnic elytoconuB -2
 )8291,renhdO(
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻤﺴﯽ و 
ھﻤﮑﺎران، 
 ٧٧٣١
 
 -ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ
)ﺑﺨﺶ  روده
ﺑﺨﺶ  -ﻣﯿﺎﻧﯽ
اﻧﺘﮭﺎﯾﯽ 
  وﺳﮑﻮم(
 sirtnevirtluc.C
 immirg.C
rofiluargne.C
 sim
 ammargatnePoduesP-3
1,avokluhc(acirtemmys
 )939
 
 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ
 
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﻣﺤﻮطﮫ ﺑﻄﻨﯽ 
وﺑﺮ روی 
 دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش
 sirtnevirtluc.C
 
       sullenaholehT-4
 oduK nimrofiryp
 )esaesid lioB(3391
 
ﺷﻤﺴﯽ 
وھﻤﮑﺎران 
 ٧٧٣١
 
 -ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ
اﻧﺪاﻣﮭﺎی 
 ﻣﺤﻮطﮫ ﺑﻄﻨﯽ
)روده،ﻋﻀﻼت
،ﺑﯿﻀﮫ 
 وﺗﺨﻤﺪان(
 sirtnevirtluc.C
 immirg.C
rofiluargne.C
 sim
 amosonyroC-5
 musomurts
 )2081,ihploduR(
 
 
ﺷﻤﺴﯽ 
وھﻤﮑﺎران 
 ٧٧٣١
 
 -ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ
روده،ﻋﻀﻼت 
 وﺗﺨﻤﺪان
 sirtnevirtluc.C
 immirg.C
rofiluargne.C
 sim
 ps muceacartnoC-6
 dna teilliaR(
 )2191,yrneH
 
ﺷﻤﺴﯽ 
وھﻤﮑﺎران 
 ٧٧٣١
-ﺎﺑﻠﺴﺮﺑ
 ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ
روده،ﻋﻀﻼت 
 وﺗﺨﻤﺪان
 sirtnevirtluc.C
 immirg.C
 ps sikasinA-7
 )5481,nidrajuD(
  
  
  
  
 
 
 
 ٦٣
 
اراﺋﮫ ﮔﺮدﯾﺪه  ٢ ﺷﻤﺎره ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ در ﺟﺪول ٣در ھﺮ ﮐﺪام از  درﺻﺪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﻧﮕﻠﮭﺎ
ﺗﺎ  ٧٨٣١ﺑﺮرﺳﯽ از زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ۴ﻧﯿﺰ درﺻﺪ ﺷﯿﻮع در  ٣-٣اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ھﺎي ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ  ٨٨٣١ﭘﺎﯾﯿﺰ 
ﮐﺪام از اﻧﮕﻠﮭﺎ  ﺑﺎدﮐﺶ ﺧﻠﻔﯽ، ﻓﺎرﯾﻨﮑﺲ و ﺗﺨﻤﮭﺎ ﻧﯿﺰ در ھﺮاﻣﻞ، ﻋﺮض ﺑﺪن، ﺑﺎدﮐﺶ ﻗﺪ طﻮل ﺑﺪن،
 ﺷﻤﺎره اراﺋﮫ ﮔﺮدﯾﺪ. در ﺟﺪول ۶-٣و  ۵-٣، ۴-٣ ﺷﻤﺎره ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ در ﺟﺪول ھﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدﯾﺪ و
  ﺖ.ﻧﯿﺰ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﮫ ﮔﻮﻧﮫ اﻧﮕﻞ  ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳ ۶-٣
 
 
 
 
 
وﻣﺤﻮطﮫ ﺑﻄﻨﯽ  در ﻣﺎھﯿﺎن ﺻﯿﺪ  ﺷﯿﻮع ﺳﮫ ﮔﻮﻧﮫ اﻧﮕﻞ ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش -٢-٣ ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﺷﺪه
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﺗﻠﻮھﺎ ﻧﻠﻮس 
 ﺲﭘﯿﺮﯾﻔﺮﻣﯿ
ﺳﻮدوﭘﻨﺘﺎﮔﺮاﻣﺎ  ﺑﻮﻧﻮﻛﻮﺗﯿﻞ ﺳﯿﻨﮕﻮﻻﺗﺎ
 ﺳﯿﻤﺘﺮﯾﻜﺎ
  اﻧﮕﻞ
  ھﺎی ﮔﻮﻧﮫ 
   ﻣﺎھﯽ
 %
  
آﻟﻮد
 ه
ﻏﯿﺮ 
 آﻟﻮده
  
 %
  
آﻟﻮد
 ه
 ﻏﯿﺮ
 آﻟﻮده
  
 %
  
 آﻟﻮده
 ﻏﯿﺮ
 آﻟﻮده
/١ ٨٣٢ ٤٤ ٥١/٦ ٩٧٢ ٣ ١/٦٠
 ٣٥
 ﻛﯿﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ٢٣١ ٠٥١
ﻛﯿﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ  ٧ ٧ ٠٥ ٢١ ٢ ٤١/٢ --- --- ---
 درﺷﺖ
/٨ ٥١ ٢ ١١/٧ --- --- ---
 ٨٥
 ﻛﯿﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ٧ ٠١
 ٧٣
 
 
 
 
 
  ﻓﺼﻞ ۴ﺷﯿﻮع اﻧﮕﻠﮭﺎ در ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﯿﻠﮑﺎی درﯾﺎی ﺧﺰر در طﻲ  -٣-٣ ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 
 
 ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی اﻧﮕﻞ
درﺻﺪ 
 ﺷﯿﻮع
ھﺎی  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﮫ
 آﻟﻮده ﺑﻮده
ھﺎی  ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﺪاد
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه
ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ/ 
 ﺳﺎل
  ٥٧ ١٤ ٤٥/٦ ﻛﯿﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
زﻣﺴﺘﺎن 
 ٧٨٣١
 ٢ ١ ٠٥ ﻛﯿﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ
 ٣ ١ ٣٣/٣ ﻛﯿﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي
 ﮐﻞ ٠٨ ٣٤ ٥٤/٦٩ 
  ٨٥ ٧٣ ٣٦/٧ ﻛﯿﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 ٤ ٣ ٥٧ ﻛﯿﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ٨٨٣١ﺑﮭﺎر 
 ٧ ٤ ٧۵/١ ﻛﯿﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي
 ﮐﻞ ٩٦ ٤٤ ٥٦/٦٢ 
  ٠٧ ٣٤ ١٦/٤ ﻛﯿﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ٨٨٣١
 --- --- --- ﻛﯿﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ
 --- --- --- ﻛﯿﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي
 ﮐﻞ ٠٧ ٣٤ ١٦/٤ 
  ٩٧ ١٤ ١٥/٨ ﻛﯿﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 ٨٨٣١ﭘﺎﺋﯿﺰ 
 
 ٨ ٥ ٢٦/٥ ﻛﯿﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ
 ٦ ٥ ٣٨/٣ ﻛﯿﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي
 ﮐﻞ ٣٩ ١٥ ٥٦/٦٨ 
 
  ﺻﯿﺪ ﻧﺸﺪﻧﺪ ٨٨٣١اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ---
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٨٣
 
 
 
 
 
  
 ﺳﻮدوﭘﻨﺘﺎﮔﺮاﻣﺎ ﺳﯿﻤﺘﺮﯾﻜﺎ  اﻧﺪازه ھﺎی اﻧﮕﻞ  -٤-٣ ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
طﻮل  ﻋﺮض ﺑﺪن ﺑﺎدﮐﺶ ﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺎدﮐﺶ ﺧﻠﻔﯽ xnyrahP ﺗﺨﻤﮭﺎ
 ﺑﺪن
-4×2.41
3.4(8.4×6.91
 )8.61×
-72×52
3×13(04×83
 )3
-03×03
×85(001×021
 )56
-03×04
07(011×001
 )87×
-041
871(012
 )
-092
3(024
 )54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ﺑﻮﻧﻮﻛﻮﺗﯿﻞ ﺳﯿﻨﮕﻮﻻﺗﺎاﻧﺪازه ھﺎی اﻧﮕﻞ   -۵-٣ ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 طﻮل ﺑﺪن ﻋﺮض ﺑﺪن ﺑﺎدﮐﺶ ﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺎدﮐﺶ ﺧﻠﻔﯽ xnyrahP ﺗﺨﻤﮭﺎ
-8.4×9.41
1.5(9.5×5.02
 )4.71×
-03×72
×13(14×73
 )4.53
-55×06
.76(08×511
 )2.78×4
-03×08
6.25(87×29
 )8.78×
-531
241(051
 )
-015
 )895(036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٩٣
 
 
  
 ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﮕﻞ ھﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه در ﺳﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ -٦-٣ ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  اﻧﮕﻞ ﺳﻮدوﭘﻨﺘﺎﮔﺮاﻣﺎ ﺳﯿﻤﺘﺮﯾﻜﺎ ﺑﻮﻧﻮﻛﻮﺗﯿﻞ ﺳﯿﻨﮕﻮﻻﺗﺎ
 
 
 
 
 
 ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
ﺗﻌﺪاد 
اﻧﮕﻞ در 
ﻣﺎھﯽ 
 آﻟﻮده
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ 
ﺗﻌﺪاد 
اﻧﮕﻞ در 
ﻣﺎھﯽ 
 آﻟﻮده
ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
ﺗﻌﺪاد 
اﻧﮕﻞ در 
ﻣﺎھﯽ 
 آﻟﻮده
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ 
ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ 
در ﻣﺎھﯽ 
 آﻟﻮده
 ﻛﯿﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ٢ ٠٥٣ ٦٢ ٢ ٠٥ ٢١/٣
 ﻛﯿﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ٥ ٢٣ ٩١/٤ ٢ ٥ ٣/٥
 ﻛﯿﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ٧ ٠٣ ٥١/٨ ٧ ٢١ ٩/٥
 
 
 
 
 
 
  ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﻲ ﻛﯿﻠﻜﺎ٣ﺷﺪت ﺣﻀﻮر دوﻛﻔﮫ اي ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ در  -٧-٣ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺗﻌﺪاد
 ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
 
 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
 
 ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﮔﻮﻧﮫ
 ۴۴/٧ ٠۵۶ ٠١ ﻛﯿﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 ٧٢ ٠٧ ٧ ﻛﯿﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ
 ٢٣ ٠٩ ٣ ﻛﯿﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي
  
  
  
  
  
  
  
 ٠٤
 
  
  
  :ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم  
  ﺚــﺑﺤ          
  
  
  
  
  
  
 
 
 ١٤
 
 
  
( اراﺋﮫ ٧٧٣١ھﻤﮑﺎران ) ﻣﻮرد اﻧﮕﻠﮭﺎی ﮐﺮﻣﯽ ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺷﻤﺴﯽ و اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش در  
ﮐﻨﺘﺮاﺳﮑﻮم  وﯿﺲ ﮔﻮﻧﮫ آن ﺷﺎﻣﻞ آﻧﯿﺰاﮐ ٣ﮫ اﻧﮕﻞ ﮐﺮﻣﯽ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﻧ ٧ﺗﻌﺪاد ﺷﺪ. اﯾﺸﺎن 
  (٧٨٩١و ۵٨٩١ )ﮔﻮﺳﻮ، .ھﺮ ﺳﮫ از ﺷﺎﺧﮫ ﻧﻤﺎﺗﺪآ اﻧﮕﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮدﻧﺪاﺳﺘﺮوﺗﺮﯾﻠﯿﻮﺳﺲ 
اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺎی آﻧﯿﺰاﮐﯿﺲ وﮐﻨﺘﺮاﺳﮑﻮم در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﮔﻮﻧﮫ ھ  
اﻧﺴﺎن  اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﯾﯽ از ﮐﯿﻠﮑﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ  (۴٩٩١ )ﻣﻮراوک، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻮک درﯾﺎی ﺧﺰر
ﮐﯿﻠﮑﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ٠٣در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺧﺰر از ﺣﺪود 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ آﻧﯿﺰاﮐﯿﺲ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺒﺎﺷﺪﮐﮫ وظﺎﯾﻒ ﭼﻨﺪی  را ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر دﯾﮑﺘﮫ 
  ﮐﻨﺪ.  ﻣﯽ
ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﻧﮫ ای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎھﯿﺎن درطﻮل دھﮫ اﺧﯿﺮ   
 دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ وﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺴﺒﺐ ﭼﻨﯿﻦ
 ١-۴ ﺷﻤﺎره )ﺟﺪول ﺷﻮد. ﺗﺮﮐﯿﺐ  ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﯿﻠﮑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﯿﺰان و
  (٣-۴و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  
     simrofiluargne.Cآﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی ﮐﺮﻣﯽ ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮی ١- ۴
ن ﺑﺎﻟﻎ ﺳﻮدوﭘﻨﺘﺎﮔﺮاﻣﺎ ( دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ دو دﯾﮋ٧٧٣١ھﻤﮑﺎران ) در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﻤﺴﯽ و
ﮔﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮ  ﺳﺖ. دودرﺻﺪ ﺑﻮده ا ۴/۶درﺻﺪ و  ٧٧/١ﺑﻮﻧﻮﮐﻮﺗﯿﻞ ﺳﯿﻨﮕﻮﻻﺗﺎ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻤﺘﺮﯾﮑﺎ و 
ﺋﻮﻧﻮز در ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮭﺎ زﮫ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮاﺳﮑﻮم ﺑ و ۵١/٣ﮐﻮرﯾﻨﻮزوﻣﺎ اﺳﺘﺮوﻣﻮﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ آﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل 
ﺎن ﻌﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸدرﺻﺪ در طﻮل ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟ ١/٣ﻋﻀﻠﮫ ﻓﻘﻂ  واﻧﺪاﻣﮭﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﺗﺨﻤﺪان 
اﻧﮕﻞ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ در زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ دو دﯾﮋن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده و دھﺪ ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮﻣﮭﺎی  ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ. در طﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ  آﻟﻮده ﻣﯽﻧﻮز ﮐﻨﺘﺮاﺳﮑﻮم ﺑﻨﺪرت اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ را اﻧﮕﻞ زﺋﻮ
درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﻮده  ۵/۴ﺑﺮ ﺑﺮای ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ درﺻﺪ ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮوی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﻧﮫ ا
اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ  ﺑﻮﻧﻮﮐﻮﺗﯿﻞ ﺳﯿﻨﮕﻮﻻﺗﺎ از ودو ﮔﻮﻧﮫ ﺳﻮدوﭘﻨﺘﺎﮔﺮاﻣﺎ ﺳﯿﻤﺘﺮﯾﮑﺎ  اﺳﺖ از ﮐﺮﻣﮭﺎی داﺧﻠﯽ ﻓﻘﻂ
درﺻﺪ( ﭼﮭﺎر  ۵/۴ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ )ﻮد ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﮐﺎھﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﺒﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮐﻤ وﮔﺰارش ﻣﯽ ﮔﺮدد 
و  ٢-۴ ﺷﻤﺎره )ﺟﺪول. ﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪﮔﻮﻧﮫ اﻧﮕﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ در ﮔﺰارش ﺷﻤﺴﯽ و ھﻤﮑﺎران ﮔ
 ( ٧-۴و  ١- ۴ﻧﻤﻮدارھﺎی ﺷﻤﺎره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٢٤
 
  ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯿﺎن ﻛﯿﻠﻜﺎ در طﻲ ﯾﻚ دھﮫ اﺧﯿﺮ -١-۴ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ 
 ﺗﻦ
ﺻﯿﺪ  درﺻﺪ
  ﮔﻮﻧﮫ 
 ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺻﯿﺪ   درﺻﺪ
  ﮔﻮﻧﮫ 
 ﭼﺸﻢ درﺷﺖ
درﺻﺪ ﺻﯿﺪ 
  ﮔﻮﻧﮫ 
 آﻧﭽﻮی
  
 ﺳﺎل
 ٧٧٣١ %٠٩ %٩ %٢ ٠٠٠۵٨
 ٨٧٣١ %٨۶ %۴٢ %٨ ٠٠٠۵٨
 ٩٧٣١ %٠٧ %٢١ %٨١ ٠٠٠٠۶
 ٠٨٣١ %٠٧ %۵ %۵٢ ٠٠٠٠۴
 ١٨٣١ %٢۶ ٠ %٨٣ ٠٠٠٩٢
 ٢٨٣١ %۶۵ %٠/٢ %٣۴ ٠٠٠٨١
 ٣٨٣١ %٢۵ %١ %٧۴ ٠٠٠٩١
 ۴٨٣١ - - - 
 ۵٨٣١ - - - 
 ۶٨٣١ %٠٢ %٣ %۵٧ ٠٠٠٢١
 ٧٨٣١ - - - ٠٠٠۵١
  
  
ﮔﻮﻧﮫ ای در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﮓ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﺷﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات  ( ﻣﯽ١-۴ ﺷﻤﺎره ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﺸﺎھﺪه )ﺟﺪول
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ. %۵٧ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﮫ % ٠٩ﺑﺎ آﻧﭽﻮی  ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﮔﻮﻧﮫ
ﮐﮫ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻓﻮق  ﻋﺪد در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ١ﻋﺪد وﺣﺪاﻗﻞ آن  ۶٩٢١ در ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮوی
 .اﺳﺖﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻮده ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎھﺶ 
 
  
درﺻﺪ وﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮوی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  -٢-۴ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ٧٧٣١ﺷﻤﺴﯽ وھﻤﮑﺎران 
  
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻤﺴﯽ و ھﻤﮑﺎران  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ
 (٧٧٣١)
 
 
 ﻧﺎم اﻧﮕﻞ
 درﺻﺪ ﺷﯿﻮع ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ درﺻﺪ ﺷﯿﻮع ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ
 ﺳﺎﻟﻢ آﻟﻮده ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ آﻟﻮده ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ٠١ ٧ ٠٣ ۵١/٨
٨۵/٨)
 %(
 ٧
١۴/١)
 %(
  ٠٢۴ ١ ۶٩٢١ ۵۵
٧٧/١)
 %(
 ۵٢١
٢٢/٩)
  %(
ﺳﻮدﭘﻨﺘﺎﮔﺮاﻣﺎ 
 ﺳﯿﻤﺘﺮﯾﮑﺎ
  ٢ ٧ ٢١ ٩/۵
١١/٧)
 %(
 ۵١
٨٨/٢)
 %(
  ۵٢ ١ ١٨ ١/۵
 %(۴/۶)
 ٠٢۵
۵٩/۴)
 %(
ﺑﻮﻧﻮﮐﻮﺗﯿﻞ 
 ﺳﯿﻨﮕﻮﻻﺗﺎ
  
 ٣٤
 
  
  ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺳﻮدوﭘﻨﺘﺎﮔﺮاﻣﺎ و ﺑﻮﻧﻮﮐﻮﺗﯿﻞ در ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮوی - ١- ۴ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
 
  
  
      immirg.Cﮐﯿﻠﮑﺎی ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  ٢- ۴
ﻓﻮن روده آﻟﻮده ﺑﻮد اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮوی اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ دو دﯾﮋن ﺑﺎﻟﻎ در   
اﻧﮕﻠﯽ از ﻏﻨﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮوی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن دارای 
ﮔﻮﻧﮫ  ۶دوﻧﻤﺎﺗﺪ زﺋﻮﻧﻮز ﺑﻌﻼوه ﮐﻨﺘﺮاﺳﮑﻮم ﺑﻮده ﮐﮫ ﺗﻨﻮع اﻧﮕﻠﯽ آﻧﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﯿﻠﮑﺎی آﻧﭽﻮوی ﺑﮫ 
ﺎﺗﺪآ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪوﺳﭙﺲ دﯾﮋن ھﺎی ﺑﺎﻟﻎ وﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ اﻧﮕﻠﯽ دراﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ ﺑﺎ ﻧﻤ
  ﮐﻮرﯾﻨﻮزوﻣﺎ اﺳﺘﺮوﻣﻮﺳﻮم )آﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل(در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﯿﻦ اﻧﮕﻠﮭﺎی زﺋﻮﻧﻮز ﻧﻤﺎﺗﺪ اواﺳﺘﺮﻧﮋﯾﻠﻮﺋﯿﺪس اﮔﺰﯾﺴﯿﻮس و آﻧﯿﺰاﮐﯿﺲ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻻروی در  در  
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻗﺮار  از ﻟﺤﺎظ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ دﯾﮋن ﺳﻮدوﭘﻨﺘﺎﮔﺮاﻣﺎ ﺳﯿﻤﺘﺮﯾﮑﺎ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪن ﻣﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ( و٧٧٣١) ﺷﻤﺴﯽ و ھﻤﮑﺎراناﻧﮕﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ﻋﺪد ٧٧۴ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ واﺟﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  و دارد
0
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 ﻋﺪد ٢١( ٧٧٣١)ھﻤﻜﺎران  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﻤﺴﻲ وﺑﻮده اﺳﺖ.  ٢٣ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
  ( ۶-۴و  ٢-۴و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  ٣-۴ ﺷﻤﺎره )ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﮕﻞ ﻣﯽ ﻋﺪد ٩١/۴ﺣﺎﺿﺮ ﮕﻞ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﻧ
 ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺮ اﻧﮕﻞ دﯾﮋن در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻘﺺ در راﺑﻄﮫ ﻣﯿﺰﺑﺎن و اﻧﮕﻞ از ﻟﺤﺎظ در  ﻋﺪد ٧٧۴اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ  ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺷﻮد.اﯾﻦ  اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ آﻟﻮدﮔﯽ  ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﺣﺬف و
  ﺑﮫ ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺣﻀﻮر دوﻛﻔﮫ اي ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﮫ اﻧﮕﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
-٣اي )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  اﯾﻦ دوﻛﻔﮫ ﻋﺪد از ٧٢ﻣﺘﻮﺳﻂ  و ﻋﺪد ٧ﻋﺪد، ﺣﺪاﻗﻞ  ٠٧ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ
ﻣﮭﻤﻲ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻠﮭﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش ﻣﺎھﻲ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ داﺷﺘﮫ ( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ٧
  ﺑﺎﺷﺪ.
 
 
 
 
 
  
  
  درﺻﺪوﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﯿﻠﮑﺎی ﭼﺸﻢ درﺷﺖ در دو ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه -٣-۴ ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  
 ﺷﻤﺴﯽ و ھﻤﮑﺎرانﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ
 (٧٧٣١)
 
 
 ﻧﺎم اﻧﮕﻞ
 درﺻﺪ ﺷﯿﻮع ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ درﺻﺪ ﺷﯿﻮع ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ
 ﺳﺎﻟﻢ آﻟﻮده ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ آﻟﻮده ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  ٧ ۵ ٢٣ ٩١/۴
 %(٠۵)
 ٧
 %(٠۵)
  ٢٨ ١ ٧٧۴ ٢١
۶١/٧)
 %(
 ٨٠۴
٣٨/٣)
  %(
ﺳﻮدﭘﻨﺘﺎﮔﺮاﻣﺎ 
 ﺳﯿﻤﺘﺮﯾﮑﺎ
  ٢ ٢ ۵ ٣/۵
۴١/٢)
 %(
 ٢١
۵٨/٧)
 %(
  ٩١ ١ ٩ ١/٧۴
 %(٣/٩)
 ١٧۴
۶٩/١)
 %(
ﺑﻮﻧﻮﮐﻮﺗﯿﻞ 
 ﺳﯿﻨﮕﻮﻻﺗﺎ
  
 ٥٤
 
  
  ﺳﻮدوﭘﻨﺘﺎﮔﺮاﻣﺎ و ﺑﻮﻧﻮﮐﻮﺗﯿﻞ در ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﭼﺸﻢ درﺷﺖاﻧﮕﻞ ھﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ  -٢- ۴ ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
 
 
  
    sirtnevirtluc.Cﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ    ٣- ۴
درﺻﺪ  ٠٨/۵اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ از ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ   
 ﺷﻤﺴﯽ و ھﻤﮑﺎراناز ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در طﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﻮز  دو ﮔﻮﻧﮫ دﯾﮋن ﺑﺎﻟﻎ و ﯾﮏ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺘﺎﺳﺮﮐﺮ آﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ودوﮔﻮﻧﮫ ﻧﻤﺎﺗﺪ زﺋﻮﻧ ﮔﻮﻧﮫ اﻧﮕﻞ ﺷﺎﻣﻞ ۶( ٧٧٣١)
  ( ١-٣ ﺷﻤﺎره ازاﯾﻦ  ﻣﺎھﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ.)ﺟﺪول
ﻋﺪد اﻧﮕﻞ و ﺣﺪاﻗﻞ آن  ٠٠٠٣ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻧﮕﻞ ﺳﻮدوﭘﻨﺘﺎﮔﺮاﻣﺎ ﺳﯿﻤﺘﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ   
ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﭼﺸﻢ  ٣۴/ ٨درﺻﺪو ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۵۵درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ١ﻋﺪداﻧﮕﻞ
ﯿﺰﺑﺎن واﻧﮕﻞ در آن زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪدرﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ درﺷﺖ ﺣﺎﮐﯽ از راﺑﻄﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣ
ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﻈﺮ  ۶٢و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن  ٢ﻋﺪد ،ﺣﺪاﻗﻞ  ٠۵٣ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ 
  ( داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. ٧٧٣١) ﺷﻤﺴﯽ و ھﻤﮑﺎرانﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﮫ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﻧﺮﻣﺎل اﻧﮕﻞ اﻧﮕﻞ در ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش ﻣﺎھﻲ ﻛﯿﻠﻜﺎي  ﺣﻀﻮر دوﻛﻔﮫ اي ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮزﯾﻊ
ﻋﺪد در اﯾﻦ ﻣﺎھﻲ ﻧﻘﺶ اﺷﻐﺎل ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ  ۴۴/٧ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
اﻧﮕﻠﮭﺎي  ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش را دارد ﻛﮫ ﺧﻮد دﻟﯿﻞ ﻗﻮي ﺑﺮاي ﻛﺎھﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﮕﻠﮭﺎ ﺑﺨﺼﻮص
  (.۴-۴)ﺟﺪول  ( و١- ٣زﺋﻮﻧﻮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول 
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ﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﻣﻮرد ﺑﻮﻧﻮﮐﻮﺗﯿﻞ ﺳﯿﻨﮕﻮﻻﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد. ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﯾ  
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ  ١ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ١وﺣﺪاﻗﻞ آن  ٠٣ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﻤﺴﯽ 
( ﺣﻀﻮر دو ﻛﻔﮫ اي ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ۵-۴دار ﺷﻤﺎره ﻮو ﻧﻤ ۴-۴ﺷﻤﺎره ﺑﻮده اﺳﺖ.)ﺟﺪول  ۴/٨ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﻓﻘﻂ 
اﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻮﻧﻮﻛﻮﺗﯿﻞ ﺳﯿﻨﮕﻮﻻﺗﺎ و ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻢ زده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﻛﮫ در ر
ﻛﮫ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﯿﭙﯿﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ  ٧٧٣١ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﻤﺴﻲ و ھﻤﻜﺎران 
 اﯾﻦ اﺷﻜﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﺗﯿﭙﯿﻚ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﻧﺪ
  
 
 
 
  
  
درﺻﺪ وﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﮭﺎی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  -۴-۴ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ٧٧٣١ﺷﻤﺴﯽ و ھﻤﮑﺎران
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻤﺴﯽ و ھﻤﮑﺎران  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ
 (٧٧٣١)
 
 
 ﻧﺎم اﻧﮕﻞ
 درﺻﺪ ﺷﯿﻮع ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ درﺻﺪ ﺷﯿﻮع ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ
 ﺳﺎﻟﻢ آﻟﻮده ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ آﻟﻮده ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
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 %(
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 %(۴/٨)
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۵٩/٢)
 %(
ﺑﻮﻧﻮﮐﻮﺗﯿﻞ 
 ﺳﯿﻨﮕﻮﻻﺗﺎ
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ﺷﻤﺴﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ درﺻﺪ ﺷﯿﻮع آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ   -٣- ۴ ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  ٧٧٣١ ھﻤﮑﺎران
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  ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ ٣درﺻﺪ ﺷﯿﻮع اﻧﮕﻠﮭﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در  – ۴- ۴ ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
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  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺮﻣﯽ ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎی  ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ -۵- ۴ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺮﻣﯽ ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎی ﭼﺸﻢ درﺷﺖ -۶- ۴ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺮﻣﯽ ﻣﺎھﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎی  آﻧﭽﻮی -٧- ۴ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  
 
 
درﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻓﻘﺪان ﻻرو ﻧﻤﺎﺗﻮدھﺎي زﺋﻮﻧﻮز وﮔﻮﻧﮫ ھﺎي آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎﻟﮭﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ   
وھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺗﻚ ﯾﺎﺧﺘﮫ ﺗﻠﻮھﺎﻧﻠﻮس ﭘﯿﺮﯾﻔﻮرﻣﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ )ﻋﺪم ﮔﺰارش آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﻤﺴﻲ 
(ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ وﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ درﯾﺎي ﺧﺰر درﺑﯿﻦ دو دوره ٧٧٣١وھﻤﻜﺎران 
  ( ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد. ٨٨٣١وﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ  ٧٧٣١ﻣﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ھﺎ )ﺷﻤﺴﻲ وھﻤﻜﺎران ز
 sispoimenM  )airadinC(( hsiF ylleJاﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻧﮫ دار درﯾﺎي ﺧﺰر)  
ﻛﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻛﺎھﺶ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﻲ ﻣﺎھﻲ       )9991 ,.la te iras iliamsE( )5681 ,zissagA(   iydiel
)اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ  ﺗﻦ درﺳﺎل( ﺷﺪه ﺑﻮد ٠٠۵٧ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﮫ  ٠٠٠۵٨ﻛﯿﻠﻜﺎ ي درﯾﺎي ﺧﺰر )ﻛﺎھﺶ ﺻﯿﺪ از 
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان دوﻛﻔﮫ اي ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ در ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش  (٠٨٣١()ﻓﻀﻠﯽ وھﻤﮑﺎران،٠٨٣١ﺳﺎری،
 ٠٥
 
ات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻛﺜﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﻛﯿﻠﻜﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺜﺎﻟﮭﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ
  .ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺎھﯿﺎن ﻛﯿﻠﻜﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد
آﻟﻮدﮔﻲ ھﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺜﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ھﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮭﺮي و آﻟﻮدﮔﻲ    
ھﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺸﺘﯿﺮاﻧﻲ ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ھﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻲ 
و ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﺷﺪه و  (٩٩٩١)اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺳﺎری وھﻤﮑﺎران،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺷﺎﻧﮫ دار درﯾﺎي ﺧﺰر 
از  ,ﻻ ﻧﺎﭼﺎرا ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻜﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﻛﯿﻠﻜﺎ ﺳﻤﻮم درﯾﺎﯾﻲ وارد ﺷﺪه ﺑﮫ ﻟﻮﻟﮫ ﮔﻮارش ﺧﻮد را ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎ
ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ھﺎي زﯾﺎدي ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻛﺮدﻧﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻛﺎھﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﮕﻞ 
  ھﺎي روده اي ﻣﺎھﻲ ﻛﯿﻠﻜﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﺮﻣﻲ وﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﮫ اي دي ژن ھﺎ در ﻣﺎھﻲ ﻛﯿﻠﻜﺎ از  درﻧﺘﯿﺠﮫ ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي  
دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺑﮫ دوره زﻣﺎﻧﻲ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﻜﻨﺪ ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺲ ﻛﻨﺘﺮاﺳﻜﻮم و 
آﻧﯿﺰاﻛﯿﺲ ﻛﮫ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ روي ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در زﻣﺎﻧﯿﻜﮫ ﺧﻮرده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ 
ﻣﺎھﻲ ﻛﯿﻠﻜﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﺮ روي ورود ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻛﻨﺘﺮل داﺋﻤﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ھﺎي 
  آﻟﻮدﮔﻲ ھﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻧﺎﺷﻲ از
  ﺷﻮد. ﻛﺸﺎورزي و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻄﻮر اھﻢ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﻲ 
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Survey on the Digenean and Monogenean Helminthes of Clupeidae (Teleostes) 
from Southern Part of Caspian Sea 
  
 
 
Abstract: The helminthes parasites fauna of 313 specimens of Caspian herrings 
(Clupeonella cultriventris, Clupeonella engrauliformis, Clupeonella grimmi) 
caught from catching localities situated in southeast of Caspian Sea Were 
investigated during winter 2008 until autumn 2009. A total of 3 helminthes 
species were found. They were including Pseudopentagramma symmetrica from 
intestine (mid gut, hind gut and cecae) Bunocotyle cingulata in intestine, 
Mazocreas alosae the only monogenean with Marine origin in the gills of 
infected specimens. In addition to two zoonotic species including Contracecum 
sp. and Anisakis sp. in digestive system, muscle and ovary and an 
Acanthocephal, Corynosoma strumosum in intestine which were previously 
reported. We can conclude that the main characteristic of the helminthes 
parasites community of Clupeidae species studied is the dominance of the 
endoparasites species due mainly to the digenean Pseudopentagramma 
symmetrica and Bunocotyle cingulata and the relative scarcity of ectohelminthes 
fauna. In this paper the latest data of helminthes fauna and community ecology 
of digenean of Clupeidae species are presented and the community structure of 
Pseudopentagramma symmetrica is discussed.  
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